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Chesterfields are made of 
mild ripe tobaccos ... rolled in 
pure cigarette paper ... the best 
ingredients a cigarette can have 
For You ... there's MORE PLEASURE 
""~ "'~... in Chesterfield's milder better taste 
R '" ,~" . ,,'-~~am/1 
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EDITORIAL 
TilE till{- of Ill(' prN:cdin£; L.\\n:Rl\i'S editorial r,lII l ik~· thi~: " \nd IHl\illt-: \Irit. mOles on:' In-
:oWnt" 'H! rl'('ognin- 111\' .aptness of thi .. , a., "I'. the til'" hoa rd "f ('dilll!",.., take lip the loose end~ 
and earn 011, ft)r ...... thl" hlHC mo",'d 0)11. tlw 19:f7-:iH {·ditO!' :lIId a ll hut 1\\0 "f his a~~(I(.·ialcs; and 
thl' L"n.II' lIi ll IlIi" .. ,hcllI. So we \'fluld rwl pn.dun- tl.i:;. th l· ir ( 'O l l1l1l1"lIl'CIIlCIl I i~ue. II' ilhou\ •• 
'H)li! Imtll III praise (01' \\hUI the) hal'c (lime. ;lI1d rq~f('1 Ihllt tht') lIill be ,.ith u .. 110 longer. A'ii 
ll1t,~ I\,(lll' till· ..... • ]laW's in oll r hllnd ,., I\' isliing for u~ the "anll' snlis(:lction th at thl') had from them. 'H' 
in turn \Ij .. h t hl'llI ~II(,('('!,:- (Inri jo~. 311d t-l'lld 1I 1th tlu.'m our ~jll\'en' Iwpe thnt the) but "fin ish to 
hl·gin." 
WI' would like to spcllk of plans for lI l'xt !'l'ltr: (If till' pUI'i'''~C fill' the I. \Nn:IIN, and iI's aim:,. 
InSlcnd lIt' h UH' f"uucl a POt'rll Ilhidl cmhodies thi s lilld lIIore: il is th c 11I1sller 10 Ihe quc1:lion, "Why 
Ul'siIl Us'?"' Ik('IlUs{' it ~a}s it !oo much heller d um WI' (,lIul d. ht~'all"" il ii' wri llCII hy "lie o f the 
L \\TUI\'~ fandtl llciliSl'r". \Ihore abilit) alOllg this lille i~ bumll h} ( 111 ) a fell o f us. alld because 
tlii" ,ellr Iht' Nu bl i~ dc<lieated 10 I:>wfcs:,or l\'l:irtiu W, Wi l lllt'!. lit' Wall'fu ll y prillt here his poem. 
" lI allmlll'l..~ of l ! r ~i IlUS": 
Th e (,1I1wiug RorJ..,lIall Jws I I tOllch /llIIflIH': 
Ill' stamps his c/wrt!cler upon hi3 u'ures. 
Likellise the college n/(w or /I Oll/(m benr3 
All if/Ill!;/:' al/(I U supcDuipfitJII. Iteak 
Perc/ulI/(.'(', or coil/ell II illl /eatures stroug. that speak 
0/ sterling Iwrlh. Ifhal hal 'e L rsil/ll$ heirs 
1'031101(' 'he impress QI'I(" lo,slerillg cares? 
Whal hal/III arks 111(1) I/'t' eXpf!clalll public fi.1Il1? 
II ::1.'0/ lor Ifill/' IIUlI Irees 'he /e/lNI'" lIIilll/: 
A ,strivillg oller bealllY aUla/ reach: 
A I:ollr/csy ollllllllller. {'III'u rcll spced/, 
Combillel/ wilh fII gged ,strength 10 wie'" 'he rod 
Agail/ st iglloble aim5 1111(1 basI' I//(lIIkiml 
lIer lIIark is service; her /oum/alioll. Cod. 
T HE L AN TE RN 
Among Our Contributors 
Hi"hanl y • .ln-m·1I hrinJ.!~ lu u~ ill [hi~ i ~ ~II! ' hi" III~t 
• "ut rihutio/l I" du- L\ 'T~ll': IIlId Ill' dHl'~ ~U t!iH'·t rd 
of 1 1i~ ~·u.I"m"n po-, II~ ,'dil"r·in·,'hid. !'III IH' lin' 
IIwn' Ihall ~ llIrI I(J print thi· f"l1Iilli--(I'1I1 II1lJud IIf hi·, 
\\ oll in a,. it il'. in :lp l'rl't' iUliuli u f hi .. ur iJ.\ in.dl ) :lIId 
len-alilil}. cl iclcllfl'(l ill th e j.!lIod " .. d. (hOl1~' ·inn' Iht, 
L \\TUI\ Ila" I,.:cn ill hi_ IUIIIII·, 
E .. tl .. ", lI~ dl'I' 1I "ollilihuh-_ for IIi<> fin-I lillie \ .. tilt' 
1 .\'r~.II' lhi. lUm' , utld \\ 1' \\('I"mll' Iwr to III(' li.\ 
•• ! L" 'I~,II' "ri\I"-", :0;11(' 1111_ \lrill l' lI a "Ior} lin t ~, 
lUud, for i(·, ,,1 111 II" for thl' d ('('1' lIml g:ri l'pinf! 
,'!HUIUJII 11I"1,jllll il. unrl IH' Iwpl' that .hl' IlilI cOllliflue 
II. I!il{' Il\'l' -1If1liur l \" 11111 I'll!,:"" Ililh Iwr cXl'cpliunal 
IIhilil} . 
\I rn'" l ; "llIl1u'II , II '-('l1Ior 1l("l. t 1('lIf. dll~ a l i lli e 
rl'lIlil1i~'il1~ lilt). and rt'illt l' , for u~ ill thi~ i"lIe till' 
th(lll~hl" and (,H'lIt .. of n ~lIlIIm .' r "IX'III ]'el "('1'n lilt: 
Pal i"'I(I('" rlUd thc lI ud!<On niH' r. To:..11 o f \OU III 
Ilh ulII II.I:"-c ~".) I~ are familiar, Il l' "uhmil thb lI or\.. 
o f \I ', \..nolling Ihul il lIi ll gile }OU mOlllcnl", of 
rl'lrlini!oCcllI'C )our~lr, 
h.1 ' 11II, ' liI SIl ~ dl ' I' oITer ... lI~ this i~~u(' /1 dl'l>I: riJltiH' 
\ '-,11 1 011 II ~ lIloj. ,. 1 llIli. ,11 Ili l l Ufl Jl L'lI 1 Itl all ",t lllk nh 
tl llI l IIlilllllli u li~!'. \ sop/wmnrc t hi~ )CIIr, K ('11 h all 
nJIIl l ihut'd oftt 'll Ull c/ \\il/iug l) 1\1 til(' L,,'n;IIN, ami 
flu\\ Ill' \\e!n llll(' h i!! uhilit) to thc L,<litorial lO t afT, 
Hn l ll ' I' t Ynh, fumi liur to Ihl' L,\ ,n:II,,':- sub~:rilwr~ 
llu Hllg l1 hi ", ]loet!') 1111(1 I'ro~, has IHilll'n np;ain of 
11I1Id., unfamilillr tu the mlljoril) of II", Thi:,. lim(' 11(' 
t'ontriIJUl l'<' lUI illtel'cl>tillg alld IIell ,.url l. rClldillf. £1 ," 
~t'riplion of IlIl'ec o f the Caribue:m 1 ~ 1 11 Il(b" 
J U N E 
Eli:r .. .J,cl h Scitll c ha~ not contributed 10 Ihe- LA'TEnN 
for ~omc linK', and lie hUH! '1<IIldercd "hl'n 11(' IIlIlIld 
1>(' IIhl{' h. print "'/lII{'l hillg of 11(' "'' a!!ain. :50 lie urt' 
happ~ 10 gilt· \011 Iwr p ucm ";-'olnl"':' IIlollg. \lilh 
3nutll('r ullu-ual n' r"..,' from Hulwrl \ oil, E\c1~ " 
lIullt' r . IIc\lh III'POill l,,<1 10 Ih(' cditorial -lafT, ~h('_ 
U" " \ flillill:' alld nurut"~ Slli to l l.'r and f ; I'oq.:inl' 
1I ' III!!:ht"" ,,1,;0 hUH' ('ulllrihulcd "ill. c:\.,(' lIcl1l c-;· 
:lI lIplt,-, of the ir abilit) a~ poX'l", 
3 
"Tire S(( lI l' of rare lovdiu f'SS 7,,'ll$ cllding " 
A Senior Muses 
RICHARD YAHRAES 
I T \I' a~ a 1 \l 1l~ time n~o .. , liS dll ):';.\() . , , in thc w~'l'k 
ju,.1 aft er Eu,.Il' r nTe~, Wllt' ll lillt-. of sprinl!, IIl"re 
III)r~llId 1)11 111 (' ! 'alllpll~ . Durillg tile hulf Ih'lIr Iwlll ~'l' 1l 
dinllC'r alld -('ICII o\' loc:k. I 11101I;,: ht o f :1 phill> ~<l pll\ (' ,"-
arnination .-.c:hcdul ed for the lI('xt (hn . a llli walldered to 
tilt, lihrar~. IIlIer(' I ~ tood IIlIl::-ing. \I a iling for Ih(' door ... 
to Opi'II, S lo III ) then Ill } t'}f..'"S \'.idclled . 
III Ih e middle (If Ihe EIIEI CalliI'll:', h"lhl'a ) 1,e\lIl'eli Ih e 
libran ;;: te p::- alld ~ l lIin Stred, !;I',od the huge IIld dill , 
11 part of Ihl' l'H'uiug. Tnll't'rie,. (It' l il 'ate :md I'cllUp lcx 
IUIII;':: in tim ;:rt'1.'n fi'~t oc)llS frolll its hnllll"hc--: :md the 
Idwlc ecoilletrieal panorama o f Ihe IreI.' IIl1fc) ldt.'1.I itx'if 
to Ihe cH'lling ~k y, 
The BC('realioll Ilall llIu;;:ic hnd IIIrncd i'IIIH'), 111 01'(' 
,.uited to lIinl er aud :,;c' inlillatill!! lighl:. :lIId g rill ed t" ll l~:"c 
:'11 11<111 idlcs IIml dance floor" than 10 Iht' .-.c'c lle before II I!". 
But Ihe soft ;;:}lII plwn} of sprine look up Ihe 1I0\(':i-. 1I !!lde 
them harrllOlli l.l' I\ilh Ihe pa·lc l CH'lIillg. ll11d blended lill 
inlO IIHlt illsidiuu::- pOlency o f Ihe .-.t)a.-.4Jn Ihal mllke,. 
heart.-" rcstlt·ss. 
I lias ;;: ud(ll' "I~ di.-.c ·onl cnled. I hat.'r! I" he IIlunc. 
Thuughls I hlld penlle(llo ~i rl~ , .. -- It 1\11,. ICHeI ), and I 
\\:tIllcd }Oll 10 hc here willt IIIC-- ... Illc 'C'kCtI IIIC nUll', 
For no w Iltt' lunelint's~ \\a>i millC ... il IHIS a time. 1Il'1 
In write benel'olenl Ie'ttc r", 10 her , hul 10 be II ilh :t g ill. 
The rCSlleESllcss of III{' c\·ening Sling in HIe, alld I Idl Ihe 
library steps. 
i\." I walked. I could R'e ",Ofl purples ami pink-. 
", treteiling IfJl\:trd tllC IwriZUIi. h(\/~ impaled l'omet.-" .)f 
I"olor. sp iraling geni i} into Ihe sun~t. 011 the e:IIIII'II ;;:. 
fors}'lhill blossoms wcre faint ly ye llow in Ihe deepcning 
dusk. Deliealc lones above mutehed delicate tones 
ul"o L111d me. and /10 breele blew ill the coolness, 
In all the bCaUI }. I fo rgut Ill} IIf~W for ('a<::ual toUHII1l'C. 
for Ihe :oouud of !-\ar. clicking hcc b ~11I the ~idi'l\alk. fo r 
IUI/g ilier. }\,. I tllmed Oll t lind tip Main Slrccl. Ihe eu lm 
of Ihe Iwilight made HIC walk a little 1U000e s lowl),. The 
}cll ow ha lf-l ig hl from ahove. fiilc'ring Ihl'Oug h the bud· 
dillS IIl.lples. olli lilled Ihe wa). lUld Ih(' IllIl emenl bt.'1.·lUlll' 
u dllislered ll\cnUf'. rct:eil illS Ille 5i lellll) ill the pcrfuIIII 'd 
dusk. Far frOIll III) curlier mOOl1. (IUld 110\\ Ihe \\i~lful 
Ihought Ihal Oil thi s el'euing olll ) a Girl could s uffit.:c for 
n COlllpUlllon. 
I'ro babl ), Illiff dru;:ged by Ihe el'ening and 111} so li!:Ir )' 
broodings. I had pu~~d Ihe Sciencc Building. c ro~d the 
4 
~In'et, alld f',Ulld tI1 ~S{' 1f turniu;.: 111 \inl h AH'IIIIt> \(, 11u-
righi , ]Ja-t till ' par\...cd lII otllfloll", 
Do\\'u IIH' 1I 1I1I'a<l:tl1l road I" wll rd IIII' CHllle hIt) t·oupl t· ... 
Iwnd in haud . I I..HCII Ihe) l\o"ld [,t' part of Ihe !ot"('I"'. 
ju;;:t as lOll' i ~ PUft o f thc .~pri ngtime. 
As Ihey ('" lime nl'lIrl' r, one o f Ihe g irl s was lurnin j!: ,.i dc-
II'ard 10 fling H,mc remark In Ih(: {'"u plc behind . Bolh 
Ioo}:, \I ~' f(, ~rin nillg. A CII""a l " hcll o" 10 HlC. and till'} 
had pa ... ~(1. 11I1I'q ill~ to r('al"h !'()lIIe hall b} -.cl cn-Ih irt). 
I t.:uuld Iwar hl'l, ls clickillE! bch illd lil t' ill the du-k. A 
.. Iridl'nt ft'millille I()ice rang oul Qllt"e: IhclI the SI:CI1(' 
dosed (lll'r 111(', and I 1\:15 a louc IIgllin ill thc flui et lle,.~. 
A few hUlld ff'(1 feCI alc) lt~ th(' mad. where the palh 
IlIrn~ 0)11 111 a r-i;.: llt ang le :IIII! rUlls 10 Ihe bllck C:tlUpu .. , 
I :<11)Oc! '" il~ e<ll,!(' a momenl hcfon' !>llIrting dOl\ll , I\l'ro",~ 
Ihc lallli dip. t'lchin~5 of hui ld illf!:-- loomcd in the "k): 
a gla,.s· ho ulld lower. hl o co louial roofs. und fu.-Ih t'r 
alia) an indi,.tiu!'\ Il1U~ th aI 1\11" Bumberger. 
Alread ) II few windows li en' li tdllcd bencath the t"ol(JIl' 
illl f!)vf", nf tht' hdn dl)fmil dric',.. Fro m SOlll l' I.!li'l't' I 
I'ould hea r f:lint IIII1 ~il". I a ll l1\\('d Ihe' me ll (l\\ne,.,. of lIlt: 
M:cnc to ddmle m (: , •. thl' c'alHpu~ uhclld IHI" a "1111111 
I iII(lge, 1){':l("efu l IlIId rcntc. te fWIll the \\orld ... tlte 
~lUdell l ;;:. ils inhabitant., . , . a ll neighbo rs conl el11pllllin~ 
li fe quiell }. lug-elher. 
Neal"l'I' al hUlld. l1olhin(.! ll )OIC'(I. nOlhing: bn'nllll'd. 
Apple hlll~~cI Il1 S formed a tnolicH1lc;;:s c;cilin f!" at"ros..~ Ihc 
,. Ioping path. I ",to ppcII umlCrnl'lll h :'OIII C of the \\hilf' 
frolld~ alld Ic",kc' d up at thcll1, nOI rt'l11t'mbel"ing \\III::t!lcr 
o r nol Ihe bl o!>SOlIIs would IllIl c a ~enl. I rCllduxl up. 
pulled dO\\11 0111.' o f the braneh(';;:. held il 10 Illy fuct', The 
flowers we re d cli l} sweet. wilh 11 fragrlllwc too ('Mlh)' 
uud clo}inp: to belong: ill the ,.celle. I let the hlu~"m­
slIing IIpllurd ug,nill. lind l'Ollti nucd "l!)n~ Ihe I'lith. 
Wilh the grCt'n I"a rpct of lite go lf ("our"e 1i1lull~ h('· 
neath Io~ fect. I fcl! far clloug ll :I\\a) tl) inhale' dC('pl~ Ihc 
odorles,. c lcllillK uir. and til dl"iuk Ihe l"ha"le grC}I\(!$~ 
Ihlll c llI clopcd lile: and h)' ;;:1Il'h means ai' Iht.~c I tried 10 
dCllll~e 1I1}M'1f of the scn.s \lO \l.sll e,.~ IIHlI lingered fr0111 Ihe 
loo·swcct I nile) o f Ihe uppte bios-oms. 
\\'anlillg , u'" I did. to bc onl) :t grc} "hudol\ in Ihe 
I"i light calm, I l1lu;;:t h:l\e I-no \\n nothing of the inter· 
IClling disllllI\'e ... for suddcll l ), I rculil'.ed thai fO I" SCI' 
eral :oCt'ollds I hlld been haek again on the lihrnq SICp"'. 
~ t arillg OUI ililo Ihe darkening Iwilighl. 
(Cominuecl un 1'01;(' 181 
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J U N E 
AFFINITY 
EVELYN HUBER 
.,} fill fir!' mud'" ,oded Ift,- Ififld. 
"J /,1/11/(." I,I/'''.(/,(>(r'' .w/th. 
"fof .1 our SOIlI(. is ill III) hralll. 
!'lIlIlillg mdQdi/!$ II/u(e s/t('("I\ 
Til"" Illi$ gellih ('v/lnil//!. r(ll'" 
•• ) fill fut',/I lidllg:' .\IJ/lg 1/1f' _1/1111/1111 l. 
IlIff I II,,,,I.,rI, "gtl'l'fl. 
f", IIur lidllJ!, iI 1/ IIUU/III'H 
Tllf(mglt Ilhif'll fiLillg ,f,'ud '/0 IlIn'd . 
.. /1I,l .lou IIlTP:' sf/okl' "I' ,Ill' lelljl,·' .I . 
. , ) "S. I /{(>('P:' I light!) _'flid. 
·'fha. ""I'pit). d"llf 1,·O[l,'/I. 
I" 'hI! .f,lff()/L\ 111111 1{'(If •• _'/1(''/.'' 
.. I"d )(J/I/' sighing. /1/1\ ,hi, ~i{;MlIg!" 
Press/',I lite ,'piril "J ,Ire lIigh, . 
.. 7i~ ddirilllll (11111 IOllgillg 
f or IUllr paUl'Hls ill 1111 ~ig"I." 
")'N 1011 smi/t· IIUI,:' cflffl'd (l mill·lmp . 
•• 11111 lOll (In mltn \011' It'll/_I: 
) Oil 111(11" In- firing IfHIIIII 
/J,l l f n- ('<II'ricd oD 1{lII' b'llf.,," 
• 
". 1 .f!,ll ll jl n.' (/botl(, /li t' ('SSCllct O//f ('et/o m 
!=rom Darkness Into Light 
ESTHER HYOREN 
D \H"\ E~~ h"\('rt'd 1"'",I<l ill:.: l\ an l lln(l Ih (.' T n " ',1 
!·n ll n~c. II f,,11. l ike II IIHWtl l', ,,\ cr Ihe door. II .. if 
10 '-"<'rCCH ib 0\111 ('Il lrane!' illl lJ lilt' lin} dllt' lli llt:. 
Th wllp,h I'\t'n 11)0)111 tlli !.' du rl.Hc~~ l' l<'pl. iw ,I"t'a,. illp; ill 
i nl l'l1~i l ) ullIi l il re:l('he<1 Jro~.l'lI l1n ·!' h('(l rt lt") lI1. IIt'I"(' il 
·'''('lIIcd 10 pnlllt'r II ilh !'ufTo,:a linp: dell ,o<' lI f'.l'.:-. Icmlinp; a 
l1Ia 1i!'illll;' ullrt>-: I III Ihl' t-pi r il of IIII' 1'011 111 ';; (}{,(,HfJ:1I11. 
Jc~"'11 111 1 lu"'-I.'<I I'c"' IIt'~!' I } ill Iwl' hoi I f{' d : om'f' "t: lI i n 
t-hl' lurned 0\ ('1' In fnl'!' Ihc lI'ili llows. IlIvre ;;(111:11'1'" "f 
da rklle"s. Illroll;.:h Ilh il'h n cool. li J.!ht hrecze ble ll fr ll lll 
Ihl' sea. II cr da ll1p ('uri s ~li r rc (1 .ofll} apa im:1 her 
{Iu'ck:.;: lim(' and l ime aga in Ihi" had hdl"11 111' 1' In 
,. I,'t, p. }Cl IWII l'I('n Ihe lighl 1')(ll'h of the nighl lIi r 
Q'(' lI1ed rl'.l' II{'" .. :lIId s inisler. She li .l' I(' I]('(1 10 the w:l\,e,.; 
(I .. the} roll ('d in I" "h()rc , U!;'uull y Ihe "ollml 1\11'" !'o 
,.oolhin;.: ... o 1'I' .I{11 1. Ilwl Ihe rh ) lllIllil-a l II llIsie :-0011 faded 
;:el1ll ) {roll1 hcr I·o ll '"o(' i ou~ne~. Tonighl el (' 11 thl' 11!lI C:; 
"olll1(led foreig. n and d isqu ietill ).:: Ihe \ had :111 ag it aled, 
.'ompelling qu a l it , \lh it'h :.-cn ed oll l} 10 inl"reuSI! her 
m\ n disq uiet. 
Sudden I} II !'hnrp t'f} rcnl Ihe dark lil'ss. l'ic l'{'illA 
ks~all ll's eOIl ~l' i o ll :O IlC~ b) il~ Iwin, She Sl' rall1; Ilui/ 'I. I) 
frum her hed : IS Ihe wi ld c r) ("mll{' O IlC(' 1l10 re ill ib 
n~()n) of dC!;' irc u1Id terror-
" l\lother! " 
JC-«AAlln nell' inlo thc room next 10 ht' r O WII. Ihe \I ll ite 
/-(()wn wh ieh dUII~ abo ul her t' lI l1i llg n slreak of ligh l 
foreif,( n to Ihe da rkness throuMh wh ich it passed. SllC 
lea ned o l'er the low cot and spoke so ft l) 10 the dd ld , 
"Ginn y deud- It 's S isler.-Is Ihere somethi ng you 
I\'anl ?" 
Her voice Irembled with Ihe longing 10 comfort. the 
desi re 10 hell l Ihe puin that must lie in her sllllIll s ister' s 
heflrt as in her Oll'n. 
Ginny's lI nswer carne in II bursl of e r ring. " I wlln l Ill)' 
lI1othe r !" 
Je"::'1.lIn gal he red Il('r cl ose. fcc lillg her sm311 both 
torn br sobs. her check.-, soft :Illd Il el IIgnin,,1 her .l'i!.tl'f '.l'. 
Tell rs helped II, ('11'-"<: pai n : J cs.~a lln made 110 lI1\ el11 pt 10 
1'{'Slraiu Ihc l' 1' } iu~, klH.lwi l1 t:; ha ll' she. he l'SC if, had 101lgc(1 
10 \lcep. Bul she had not been IIb le 10 nOI s illcc ) l'stc r. 
duy I, hcn her mothe r had I)C('II Ini(1 quiet ly bt.' III'ulh n 
"Iankel of enl' lh for her Illst sit."t' p. T here had I}('C II oll l} 
1\ du ll IIche ill Ilc r Ihrolll and :1 pressu re 0 11 he r heart. 
As Ihe lI1 inll le .. pa""cd. Ci l1l l) \ CI') int; hecamc (J1l ide r. 
Ihough a grelll sflb slill shook he r from lime 10 l ill1('. 
She cl ung 10 her s isler as H she wOllld lIeve l' lei her go; 
finn ll ) she s poke. hcr 10lle Ihal (I f Ihe gfcnle::1 Iragedy 
Iila t a fil e·)car.o l(1 ell n express. 
• 
"Si"I I'r. 11"11'1 I ("\ ("r ,.("(' \ 1" IIlt'r fI;:Hill ?" 
J l'.~~ al1ll \111 "; ,.;i 11' 111 f., r a III()III('III , IOIl p; ing 10 :1II",1\('r 1111' 
,'Ilii d. 11111 lIul kllO\I illg ho I\' I" I'omfol'l her. 
"S()r1Iefi :lI , G i lln ~. 1"111 ~un' 11(,' 11 a ll be log('llwl' IItwill. 
II 111 :11 11 111 lit, fo r II IIIII ~. III II).! lim": hul \Ie II1U ~I II ' 1 
Ih ink of tlwl. ' " 11 kIWI' lUll' }1I11 like 10 Juok fo r\l ar<1 
I,) Ih ill l:\ ... 111m )011\" oft ell .. aid IIHII ha lf the fUll b in 
IHlil i ll;: f(l l' "OIIl I' lh ill l!: III Iwpl'(, II , TIIIII 'S h0 11 l\ e' lI hlll(' 
1' 1 thillk (I f i\ l"lhc f. Whencll'l' II{' Ilant her Itl he lIilll u .. 
flO/I. II(' l1I u,.1 l' l o ~e 0 111 e )1'S and S I}. " SOl1lt' da)!" 
an(llllink lill i'll ahoul IU)II l1 i"t, il lI ill he \Ihell il 1'111 lie,.. 
and hllll nUII·h nin'r fo r IIIl' l\llilillg. Let's lII ilk" it a 
~" rl Hf gall1l', .. ha ll lI e?" 
ChilI} 11 11111" a dubi ou", lillie ';1110111 in ICI' I): hul ~hc 
li as (luiet 11<11\', ex lllll1slcd frOIll hl'r ('f) in!:\". S lt'I' p I,a ~ 
]1111 fa r frlllll he r .IS she hc!!!-!('(I dnJ\\ ;; il ) . "Sill!! I" lil t.'. 
5i .. l(' r:· 
J e,..~allll la id her d OI\!1 genlh (III Ihe pi li l/I'. pulhl up 
Ihe ('O l e f ~. and IUI·ked he r ill , Then. ", illing 1K.'.l'i dc Il(' r. 
~hc 5'moolhl,(1 Cinn ) 's h:l ir l'o ft[ ) and slarled 10 sing II 
lu llll h) , t\" !'IIl' Sling, the "1I],flJu tl(ling da rknc", ~ * emcfl 
10 luse it.-; 11I:IJie i(lu ,,: a .. p~1. [I formed a lenti l' r. gelil le 
IllIl'kgrouu<l lo her lu ll ab). Il h ile the sound of lilt' 11:l1t':, 
oulside hccnllH' an obliglll O, AbO\e a lld I>I'IOIU.I nil else. 
Jcssa nu's loire !<Oared. It was a vo iec ul1l ra iJwd : leI 
in it,. pn if! I1:l1l1 depth and he:l11t ) of IOlle. il Sl,(! ll)ed 
po.s..~~sc(1 of n suul. il enri llg he r sing. onl' {t,1t Ilml he 
had d iS<;OI'l' l'('d JC5Sttllll hl' rsclf, for in her I'vicc her 
II hole be ing sCf'med 10 dwell. 
She fini shed Ihe lu Il ab}: "lill humming. she rose 
(Iuiclly and lefl Ihe sleeping child. 
Once baek in her room. :ohe seemed agll in 10 be 
oppressed by the darkness which closed ill \"ilh eompcl. 
ling force, 
" Why-oh, whr-" she whi~ pered plissionalcl). " why 
musl I kllOl\ h} tomorrow? Wh} can' l I hal e l imc 10 
Ihink ! Oh. if il " c re,,'1 for \0 11. \I olher. I'd kllOIl Ilhlll 
10 do! But I hale 10 (10 Il hal 1 kno \l ~ ou wou ldn' t 
apprOl C, cslK'l' ia Il ) ~o .l'oon ufle r ) ou' rc gone." 
She Ill ) buek on her pi ll Oll, h{'r mi l1d lorn hy Ihe 
des ire 10 he free :l lld Ihe (I l'~ i rt, 10 do whal wu!' right. 
If sllc onl) knCII! To her. Iht' pddt' of hcr \Iidoll.,d 
mot her 11:1<1 nili'll}';; seellled :I foo l i~h Ihi ng. A fl er the 
(Iell th of her fa lher. ~hc had IICl e r kllOll1l a tilllt, II\ren 
her Inothe r had I)('ell lib Ie 10 rt'"I: "Iu: had had II eOnlinu:l1 
:;Irllgg ll' In supporl he r slIla ll IWl1le li nd fa mil y, ever rc· 
{u~ i ng Ihe IIs" islnnce which WIIS wi ll ingly. eager ly, offered 
her , And ~he wo uld wallt Jcssann 10 do the same th ing 
now. 
THE L ANTERN 
For ~I.'ral IlIIur ... mun', j"~_Jnn 1:)\ IIlt' re. li"' l'lIin{! Itl 
IIIf' ~'Iund o( I\ll\t' .. n 'lr"aling I'ilh Ih!' lidl' , She \'oahlwd 
1111' 1Iar1..'w,. ... ~ 1 ,)v.I) n,,'<'de lind -av. Iht· flr~t E!n')m'~~ 
\'o1,i,ll li~hll'lU"d IIH' dar1... "Iarl('·~ .k). 1) .. \\11 v.a- nrarl,l 
IlI'ri' Ihp t1a",n "f II da) (>II \'ohi(' '' ·11t' /lUi'! ma1..e thr 
I lllJ ic'(, 111111 mi j:! hl linen her ('lIlire Iiff', \\ ith a lin'd 
;,i~h ~h(' 11m'" halk Ihe r(l\(' r" lind fI"pt lIut into till' 
~rt ') rn')lIi, 
1\ f"w milluh!"; Inler j ..... . allll dOi'>Cd Ihe dour Il f the 
,ullnge I}('hind her UII(I .IOIHI lIul"ide ... harpl) ')ullin~d 
ill Ilw clalk ~.rl') of "ilrI) lIlurning. II l' f .. Iimm·", \'on" 
I/(TI'Il IUull,<1 I.) Ihl' "hil'· ~Ial k .. Illid IIlu(' jll[ld "hidl 
I' IIt' \Hm·. Yel ill ~pih' of her ~ iltlpl c. IIo}i~h attire, .. he 
I'0""",,, ,('d II !! rnt'eful poi-.(' f,f pf)~lUrc and II111\CII11'I11 un· 
U"lml ill IIIIl' 1M. )Uullg. lI !!r bro"" IHlir ('url!'<1 '-lIft I) 
111'11111111 a fa"e rxtn'ml·l) H> II ~ilil". lI er "}C'" 110\1 hf'nl il) 
.-in I,·" from h('r .. 11'(,I'I.· .. ~ ni~hl. ,,('re large and <lurk . 
11.I,p .... , umlt·r a high fordlend. The lIl!)ulh " Ib I lined 
nud -.('I1_ilil ,·: lilt' n,,"' ... I,'ntler. Ili lh no-Iri l .. l iki.' Ihal (I f 
11 Ili ~h· .. trulI !-( uuirua l. lI l'r fa('e \\a ... 1101 a IWllllliru l 
"lit'. hUI pn"-,(· ... l'd ratll('r lilt' mokin~ ... o f l)O,!auI} Ihan 
ih fulfillmcnt. 
J (>~~allli I,wkl'd IIbClU1 I/I' r, br.'ailling dee pl) of the 
HlI/rnillE! lIir, and lillillf! Ill"r lU ll!! ... "itll il" . Irl·nglh, Be· 
hil,,1 her foiled Ihe t'lIcll t. .. " <lUII(,';;: hdlJfc her "tretched 
Ill\' l,oulIIlJ(' .. ~ flnl ,. Inlini t} ..... "t·uH'd 10 l,e spr('ml aro und 
III' r : il tn'pl "ilhill her alld made her lIi:;hl (If irl\\ard 
.. trif,' n thinE!, of in~ignir.t:nntt" 
,ritl, a JUlI!!. frcc .. !ride, -he ~ tnrtc(1 (Jul 011 lilt" flllb, 
T ilt' t ide 1\('111 tou t 1111"(.'(' mil(·,.: arlfl il Ila~II' t quilC oul 
)el ; :<f •• I,ilh hri .. k ,",u ll-i ng. ~he " flu id IK' ahle 10 gl) 
, ... :t d ) ull lhl' \\11) oul lind h:t(k I,ilhoul heing ('aughl h) 
11/1' illl'l)Il1jll~ 1IIIIl' r~, SIll' gll\l' a li ll ie l;kip und ~ I arl l'd 
III .. inE!, "(lftl~ 10 Ill'r~df. T o he an)thin~ hUI gal on a 
IIwl"lIing .m h a~ Ihi. \\a~!h impo,..~ibt (' f(Ir Iwr 1I~ for Ihc 
gul ls Ihul fl t' \\ "hu\(' her OJ" Ihe lhru~llI'~ and urioles 
.. ill~d llg b('hind her on Ihe dUlle-, 
\ f ('\\ lI1iIl UI (''' laU'r. l;h(' g l impsed a 5o)litor) fi gure. 
I'('arl'cl) (1i .. lingui.!' l lIIh l ~' frnm the c'xpall;'(' IIf,,('1I nnd .;:k}, 
) t'l ~h t' n't'0f!n i /~', 1 II im al '"U"I"-llwlc Da,)! ~II(' 
.. ttllleel til rUIi to"ard h im. II~ ~hc had dunc eler ~i llce 
,..ht' ,"Hlld l'I'mem hr r, I/e Ila.~ a pari of tht' "and and !'-ea 
ulI(l ~k): 10 I)('r , II(' I"I ~ 1I~ (,1)<;lI1 ir n pari of her ,.. urwund· 
in~" as 11 t'f~' Ihe). Slw lIeared him /lOll and ,':o ll ,'d nul 
~oi l ) -" " lorui llg. tncle Da,)!" 
The old man l<lla ightcned up il lold}: l'I'('lI Ihen IH' " 3l< 
ha if·(loubled from 11111111 )car· of I)('nding flier Ih(' .. and: 
fnr he \, a<. u ela ru·dip:;;cr, lI i~ ~hagg) hail'. hallginp: lOll 
ill Iii ;;. nl't'k, and hi ~ unkempt hetll'd 1I('I't' mingled Ilhile 
and J!rC) Olltl jU!>1 110\1 g li",le' ll'd Ililh th ... fl)g!D d"'l1 that 
had <)n l) a lillIe IIhile lx-fore lK'guII to lifl from Ihe 
flul ;;. . Behind his hCRrd, Ihe o ld Illall'~ fll(,c hmk('d like 
j,lcl lentiwr 111U1 i" l'1'l'a5Cd lind dri('d. lIi ~ ~l1urle<l 
hroll~. colored likt' hi" hair. hulf hid u pair of blu :"grc} 
('}es: but. on("c discfll(' rcd. Ihc e\~ n)lcale(1 Ihe mall, 
T he) IIcre op('n IIlId (,lI llll , (' ... po~ing hi~ per .. onalih: Iht·) 
/lfIIl t'd hi!' ~l) lIr5 I,erilage 10 he Ihe ex pan..c of Iht' sund. 
J U N E 
Ihl' ,..,.a. and Ihe ~1..I. The\ hud ;J quil'l ~tft'nglh tflU: LUi 
thi_ .. lrf>lIE!th f(Iuml n IIIUfl' ndil,' ('\pre--.;nn in Ihl' 
mll,.(·It'~ "hirb .. till ~\'oell;'(1 with li~l!r b.·Ill',ltl! III\' 
II 'ulherf'd .kin of hi .. arm·, 1I 1~ hand~ Il('re larlZ'·' Ilwir 
jlJinl~ gllOlfI,,(1 likf' Ih(' dv.nrf.pill~ 011 Ihc , IUlIl''', The 
:IF-I'd .lff·II!!lh lmd Ill{' .o/iludl· (If the a'lI"i,'nl d;lTlI·dip:g!!1 
"-"lI1l'd I" make lIilll lilt' ,'lIunll'r part uf th~' -..and·flal .. 
\\ hith f!:runl;'(1 hilll hi- lilf'lihond. 
JU~I 11<,1 \\ l nr lt' 1)111 ~ ',.. C},,- lip:ht ... d Il ilh pka~lIrf' n-11t' 
-{Iv. j e--.anl/ npprutu hillg. 
" '\ Iorl/i n·. Je.,,),'· he "aid. readin!! IlI'r fa ... · 1..1't'1I1 ) 
IIilh hb !! Iullt(" "Tht'f(' he I'(IIllC l ine.~ afll llnd )lIur e)l'~ 
Ihal 1('1/ .. Ihe kind 0' late. " lei J)al~ c!ne .. n·1 ti1..e. Did 
lilt· "<Illd)·lllali pa·~ )"U h) In~1 nighl!''' 
·· I"m nfmid hI.' d id," j c ... urlll lal/gl\l'd. " Bul 
r",· t tirt'(1 11011 Ihut 1\(' [wilen oul in till' air," 
"\\ Iml ahout til[' liulc ·Ull r 
"She woke up in Ihe night ·a nd tried u lill"'. But 
l; 1l("~ .I!! !,I ~() ulldl ) C\'er !;inee.'· 
Th!! old Illall rega rded her kindl) fur a mom!'''t :lIld 
Ihcll helll ollce mon ' 10 hi~ la~k, h .,.. .... 1.1111 ,..Ivod ·ilcll t. 
lIaleh ing h illl; Ihen ~hc bUl~1 out illll' lIlsill'l) " L 11\·ll' 
UIlI)! " 
.. , C1>'IlI," r('!urllt'd thc (,Id nI;!ll. kt"t!pin~ I ,i~ ,.\( .... hl.'l1l 
llIl Ihe ,..uud, j e",'lIlm wa", g rlll l'ful Ir,l him for Ihi~; ,..llIH(·· 
hOll, she ['ou ld la lk hcller unoiJ-enc(1. 
"010. lnde 0 :11) IIhal ·Iudl [ do?" 
" \\"cll . I ('a nnte IllIlf~ ~mNhin' IlI."d beller fi gg('r 
oul," he llra\\lcd ~I()\II), 
.. It "houldn' t he 'I) hnrd I h,lI e 'I) du 1I1ll' flf 11,11 
Ihillf!" hut I ca n't dct.'id~· IIhith one," 
The old lIIun wailed for u IIwnwlII nnd thell ~u ~!!I· .l e( 1. 
"Suppo"in' )'OU It'll Ill(' IIhal ti le) he,'· 1/ ,' kll('1' 1I~ IIdl 
a~ j~"l11111, hUI he II I"" klle" thai Ihc Idling IIl1uld ca-,· 
her hcart. 
Jt'SSnnn eauf!hl up hi .!' ~lIgse"'lioll e:l~wr l ) . 
"he lion a ",dlOla r"hip at tile mu · it, {'onscnaton," .ltt· 
..aid, ht'r (')CS ,..parklillg al Ihe thought. "r \l' l ,ftf'll 
II i-hell Ihnl !iOmelillie I mighl b.: ahle 10 lakr' "inging I ('~· 
:-I.H"', but I IICl er darNI dream thai an)thing a~ IIOlldcrfu l 
a .. this mil!hl happell. If I do Ilell lhen'. I'll hml' Cler) 
.. hnnce for going 011: the con:.en 11101'} ufft'rs so 1I1I1Il} a ll ' 
porlulli ti l"<. Just thinI-, tilde Dal ). rd hal e a .·hall(:(· 
to Iry fur Ihe ~ I ('ndd ~Icmoria l ;h,'nrd- untl Illat \'o ollid 
meall two )ellr",· ~ llId) in Euro pe. under Ih(' hc·1 ICllch· 
(' ri'! - Tlllll ;,eho lar .. hip just "cems likf' a glliella). 0Pl·lI. 
and waiting (or me 1<1 pas;; Ihrollgh !" 
" \\'IllIt uhoul Ihe )"oung ' un '! " L'ne /;' Dal) inCjuir('d, 
h ..,.sann·" enlhu~ia.~rn lIa" undimmed h) hi~ r<'rnindcr. 
"Aunl Ginn) hill; offcrcd 10 luke iI('r," ,lte .;:uid. "She 
ha-n'l all, <,hildl"cn: and ·11t' Ihillk~ Ihc 1I 0rid of little 
Gi nn}, That's \\h) I Il alc 10 d('(' idc lucia). If I gill' 
Ginny to h('r, as. ~Iu" lIant5 mf' II). s.he· lItake her Oil a trip 
Ihrough th(" \\- hilc \Ioulllain!' thi .. ~Ulnlller. Oil. l;hc 
!'ould giw Ginl1) !«l Ill llch !" 
" 11 011 docs Ihe young 'lIn fl'c11l"01l1 her aunt?" a~ked 
t nt' ll' 1)111 I ('n",uall). ICnnlinuN '"I I'a!;t' 161 
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)Oll fl(/illg l's Oul oj /I W orld oj Or('u11/,'j 11110 011(' oj Rcali/irs" 
Just An Old Bell! 
c. KENNETH S NY DER 
I T 5 a ll o l"d ill!ln ). .. ,11. AII(I if )(111 f" l imh Ill/' f" u r 
IIig!.", uf ,.Ini r .. 1(, Ihe f(lurl ll /1"' 11· uf rr("t' IW ld. Ill l·n 
li p a rick!'l) ladd, 'r ><u rr(,umled b l n il III(' 11I ~~ l t· .. ioll" .hH 
ali(I 1ll 1l ~ l jU(,~~ of /111 a tl i(' lOl l!! 11 "('11. IOU Il ill n'/It' ll Iht, 
hH'er Id wre hang .. thai o ld. (·h ipped , Ir ... :!" "e!I,du':- a~ 
Ihe Frcm'h \\ 0 111<1 ~II). \\'hcn I II lwdel"cd up Ih("r(" ti ll' 
II lhf'r cia) il lI a .. lI' ilh 11 feeling o f 11 lOll )! penl.up "pp"'" 
11Inil ) 10 lak.' n' l ellJ;l' UpOIl slI llI l· lhin g Ihal fu .. II I mo:-I 
hI" ~ ca rs Ir a,.. Illken 1111' frour 11 u ir 'C warm lied ami \\ ill! 
it:, ralher ord illllr} d ung ;;enl me ')11 1 lu Ihe pru hing; and 
:rnno}ing !) u{'sl ions lIi lh II h idl ('n ll t'ge I' r" f('~~o r~ "II de· 
l it! llIfull ) p rkk Ih{·i r r'lrarp;:o'" II ho "lip huck 10 Ihal ~t·('­
I.nd ~llIml){' rl nnd o f lire (" la:.HOI)II1 , Yet. for ;ool1le li n-
kno wn rca"IJlI . lliwll I rl'adlt'd Ihl' 1!)lI cr a ll r('venAI·ful -
nC.,.5 had Idl IIl1' . Perha ps il 'HI;; Ihe mu:o. l iUf·~ " of 11 11,,' 
a llie. o r the ~ 11l (' 11 of old wood . O r el:,. .. , il \\"n~ Ihe a l mtl~1 
I1nrenl dclicatene~ of Ihe hrighl l'ned I·OUl II r~ ,. ide .. 1Ct.·pi n;: 
in Ihe wa rll1 ah(, rIloon H ill, tlfle r II pll~ing. fri \o l f) lI ~ 
~howcr ha(l fur 1I mOl1lcnl (11\ akr'n('(1 il. Ih al m:rd t· me 
~ I and a nd Ih ink, a nd look wi lh s il erll In\t' at lid .,. ol d l:wll. 
I Ir acl Ihc fecling of 11 }ollng " h itd 1\110. sceing lire 
II rink lcd liru:~ o f t111 o ld . o ld fnee. ~1 (l r{'s IhwlI!;h i l~ 
fingers lIilh a look o f eurio" il ) intermi nglcd \ .. illl 11 n' 
rl'uli zcd resp(. .. ' 1 tl nd insti llctil e (u lrni ra tion. I I'cad ll'11 
0 111 and louched il. It wa .. co ld. }('I r1l)1 too co ld, 0 11 
ouc ~ ide [ retld, "CAST BY J. BEB \ II AHD. i 8 \ 1>. 61h 
STIlEET. PIIILI\D ELPHIA. 18 1,9:· Il lHlII lIlllIlH! 
Eighl r·ni lle ) ('ur.,. :11;0. The )ClI r of .lre Co ld H ll ~ lr . 
Tha l's o ld ! So o ld. it sccms 10 11I1\ e r{·ach(.-d Ilra l ~ I a~t' 
\\hcrl' o ne think i' .. If old th ings a .. perlrups a l ill ie h11llHI11 
l}C{'allS(' the) IUI\ e SIa} OO I\ilh liS ~ lo nc:. ;\1a} l>t· th at 
was II'h ) il d id 110 1 S<.'C rn so l·o ld . To th ink of all Iht' 
melt lind WOIHf'1I il hud a'l'akenc(1. }1'111' aft er }ca r. "eml · 
illg Ihem oul into the \I o rld a wnd d when: 1Ill' h£"l l;; 
Ihllt ea ll 115 to ou r dulics a rc so mel imc.;: Ill umed . O r i.,. 
il Ihal wc do nol l ike 10 heM Ihem al l imC5'. just u~ II(' 
t"ul cr ou r Ireacl.,. in Ihe mo rning "0 II C I, il l nol hear Ih il.' 
""l'. Yct in II fell da}s Ilr is ""Id fell o"· · II ill (' 1111 (ol1r 
another g ro up. Ironicldl y enoug h. Ihe hell Ihe) hU\'IJ 
t·url'f'd for four ),e" I"", wi ll. on Ih at day, wil houl II clou hl , 
r illg o ul with 11 clea rer . swCCI(' r, pe rhaps a wee hil l.'lld-
,Icr tUlLe, Four )Cllrs o f fl eel ing, glr tH ·like. all lou ~hon 
II1c t11o r ie,, ; lllcmori l's th at ill e \ ('1"} Seni or's mind a re l ike 
a thousand frozen mO I11('nts o f h isIOr ) ; l11Clllo rie.,. Ihul rc' 
fu sc 10 d ie ; memo ric" Ih at wi ll a [I\'a} !i se clll as c1car a nd 
shurp tiS l1 n iUSCt'l Ihul. Irappecl in n p if'f·'· o f llmher whidl 
rry:;tulized olcr :1 mi ll ion )('U1"5 ngo, sti ll look'< II" rt'al 
and li fe like as if il had d ied ) cslcrdu) . 
• 
I n ·lHf' mlll· l· Ill':u-ill;! Ih al "., 11 tl lC 01l1f' 1" rtll,rlrill" 
" SOl1 w ho\\ 01" !ll lll'r il ~f) lI l1 fl. ' d d i fT,,· rl·nl. [t 11!1~ t'nl"l~ 
1111£'11 IIC' \\ I'nl " /)\11110 II IC " ['c' rk ." r.1'("UU~ IH' krrf'11 ~"lI1l' 
hung!") ba~s or "~ l1 n n )" I\ou ld he looki ng f"r h i., [, 1"1'a~­
fa.,. l, not I·m·inl-\ t1I Idwi It{' ~nllPI){'(1. Tile I" ill~ l in!! ~t (l r~ 
lI ('rt' Ailing I'wir 1:t~1 ("I"i;;p. rnh.l"ll il'I'OU<;' lIil1~ I)(' ffll"(· Ih(' 
r i"ing" ~un ("fluid ('nh-h Ihcm flirl iut; II ilh rhe l'Mth . AIling 
Ihe ri \er one l·/lul(1 see ti lt' Ia('c· l ike imllgcr) of Ihl' !i l,'(,p' 
illg rr{'(' .... li nd j lH fa inll } urll' ("ould make oul Ihl' lI1 i"t 
r i~ i ng ~i l e l rl h , Illt'n dis • .'lp peurillt! inlo 11r(' gre:r1 U1lklllllln. 
5 10\1 1). ~{' I q u ilt' dt'fi nite l}. II I' I)('t"ame all :tre (If n {Iui .. 'r 
Il h il"' IJL'~~. T u rn ing ou r (· l1n .1(' t,,,lard Ihe Ea~1 11(' r('[1 I· 
iJ;erl lhat (1 :r '"1 \Ia~ j u~ t b iddi l l~ II ~ II p l('a"ant !!,otJd m"ru· 
mg. We l' lo PPt'd pnddli ng. }\ Aai ll ~ 1 Ih e h:w kgrouud of 
:a d :a rkeued . gho!-I- l ike I:lnci..clll't' . Ihe ea rlh 11(1'- 1> lipp inl! 
u ul of a riehm' Ilf mi~1. A l illie I" u ~tlc. 11 gelll ll' 1111H{" 
menl of Ihe It'alt· .... a fainl li ll t o f pi nk :11ld the l i l1 e~ .. f 
Ihal g real /It'g ro ptlCI. Pau l 1,,11\1"('11('(' DUll bnr. 1I(' re noul, 
ilrg Ih r"ut!h m) 1I1 iud . ' ()1J ~ n')11 the m ! 
" An angt·J /IIbcII in sp tl ll e~.,. IIbi lC. 
Stou pl·/I dUll n :lnd ~ i~...:-d Ihe "Ieeping n i1;h l ; 
\ ight '\II~e 10 b lu .. h- rlw !>priglr l II US g.one. 
' Iell "11\1 Ihal h hr~h . a11l1 "a ll l'd it dU'1 n. 
CuriO ll ~ Ilml ;1 h llwk m:111 ;.lw ul (1 II rile stl('h a he:lulifll l 
\cr -"'! a bo lll Ihe d a\lll. But j U~1 Iht'll Ihe StTel't'h of a 
Ih ie\ iug j:lI. l! ird fh ing d Olln the lil lie) broughl u~ bn('~ 
Itl rea lit}. \nd Ihen li e re:r! il.ed li e had u n ('()n::>(' i (l l1 " l ~ 
IlCCrl l i~ I C llillg to Ihe chall er inI; o f Ihe bird ~. Utt le IIOfl(l· 
pel:ker ~. red -II inged black b i rd ~. Ihe l11orni ll~ ··call s" o f 
lire (·ro\IS. Ihc IT) o f t ire roO .. lc r aerm's Ihe h ill. 11r(' 
pe(" u lia r fl a p o f 11 phea.;:anl·s II ing:o., Ihe a lmo!>1 Jl o il'dc,..~ 
.,. pl a~h (I f (1 l1I u .. l..rat s l iding s: ilclrll ) ini o Ilrc ', ntcr. And 
in the (1i.,. lillwe. fir~ t fa inll ), Ihen lo uder. a~ Ihe ri ngi ng 
,il rra li /J lb " p r('ad II ide r :a nd II ider, Ihe dellr-('ul tom'~ 
o f Free lnJl(r ~ :1I, a~e ll ing he ll rendlc(l u~. AI Ih i .. di~­
lan('(' I l w~t' l one~ d id no l !>ecltl hlalf i'O ··da ng) :" in f11l 1. 
Ihcir sweelnl''''~ /Uld dari l) 1,'e fC a11lm~ i l1g . The rCSOllUllt 
notes o f Iha l " Id hell. ha rnlo ni1ing wit h the chuH er ing of 
Ihe bird", made o ne g ra nd and Oellul iflll .,.) rnphon). 11 
")111 phony t,f 11 1lkcfu lne,..;: l ingl'd lI ilh ho peful g ladne ... o.. 
And Ihen I thought (I f Iha l o ld. o ld bell sollndi llg u~ \lui 
of 11 world o f d ream" inlo one of rca lil ie.;: . For m er 
Ilrree-q IHll·lers of II ce nlury il h ill> b(.'Cn doing Ihui. Scml· 
illg ;;Ollll' \l lli 10 Sl1 ('CCSS, o lhers 10 fa il ure ; .. nltle to falll f' . 
olhe rs to 111 t'di oeril ) ; some 10 ha ppincs'o.. olher:< to Md · 
(Cont inueJ on POGt: iiI 
THE LANTERN 
J U N E 
Memories OF A i=riend 
GEORGINE HAUGHTON 
Ollr IrieIl4slti" IIII( 11 IOldl tlllr. 
Ilfll 100 SO(1ff Cfllllr il_( rllll; 
,I fill (11/11/(/( 111(11'(' 11'11 IIf'I' llww: 
Slieet melll'ril'S oj (I jr/pl/d. 
1If'( high idrfllf If 'PH' my idt'lIk 
lII'r IikeJ. her dislil,('( mim'. 
'TII {/.f cruel ,11111 lit' JII/)II/'/ '''/1 '1' to Jl{Jrf: 
111I{J.f jll/(:,( mIll desi~lI. 
So jill/ ojfijl' {JIIlIWIlI It IHIS "Itt': 
""r IOllghter IHIII/d ill/fillrl 
Tltl' greatesl jO) (/11(1 /wfipillf'H 
/l' illti" fI IIIerr) Itrarl, 
AIIII ."JlIl I' /;III f'S /111/'/1 1,lti"l, ol'll'r 
III (')t's I/'illt If'(If.f flf,' II r/; 
II /I "lIld 11(11 hI' /filii., 1If1ll1rlll 
II rd so ,((lOll forget, 
To A Small Anima l As It Passes 
10 
RO BERT C. YO H 
lIu rrying fhiug II/lite UO(). /f(III,/ d'·l>fI· 
1/ /111 SO/I )/111 flass IIII! ,heN-; 
/I f1" stu/fP )()/1 loo/(. (IS ,,/I ) 011 f'N'C'P 
To \ Ollr d(l rk. /"(~In lair. 
I/OII' £/1 "t'l '"t, .~1I1f'1I 0/ woO/Ill/ lIIi floll er 
lI ill!,/lI i," 1111' PlIl/gl'"1 !/jfll'-
1/0/1 ('(lid (/1/(/ IOllE! II//lSI fl(' 'he lIig./i" 
All/I \1'/ 11(111 "(''' filiI! 
1'I1t' glo/! jllg 1110011 and its soft lig.lll 
0" el't''.! [,nlllclt filii/ /e(/ f-
11m/ gnu/ /II/1St (I ll 1 00U mpillft' Le: 
// 011 emd )Ollr silllpl,. gri('j,' 
"" " I to " .. ," HOI ","",,,,,, "",,,"un,,, 
,'" '''''''''''''' """'" .. ,,"'" ,""" "" 
.... II I "'.'" I • 
• 
• 
" " " '" " "'" , " " I 
"" '" ""'" '" ""'" '" '" n" 
" " '" '" " ""U" , " 
The Sky and 
~OROTHY KINSEY S H ISL ER 
The d 1 {JI/II I /I erl! c,,/fIg IlI~(t flight: 
,Iilelll .~iI''I'r f(·(Ir.~ IIf'pl III!. 
Tilt' II/Om/ h'II1 'he 51. 1' fI IWllffl:erchie/. 
II largt· ('/olld "IllI ;'U{fllltl) 
Mollcil 0 /11 ,,/I III(' SIUfn fl.'flr~ . 
' / 1111 /10 01/" lIol;" l'd "'.1 /t>(l r.~ allfl lilt', 
TH E L A NTE R N 
/(f'llIin; ,5rf lJ ll': 1/11 mory has SlIficrrd little from the passul!,c of sixtroJ .\'1 drs 
Between The Mountain and The River 
ALF R E D GEMMEL L 
I' 1111' G'III .... f (:111111('1' II flu id hllH' .... iJled il. )1111 mighl 
hilI t> hnn <m,· "f III!' ,,wI ~wup~ IIf louri"'l~ und pif-
nil kt ' r ~ Ilml phl~.·d a l"l1~ Ilu: lIud~1)1I ill Ihe ~lImmer of 
/')22. '1111'11. if I"U lind follm\l·tI Ih ~· roush road along 
il ... \, ..... J t' I~I'1 halfl ... Iwur Ill{' prc~e"l ... ile o f Ihe Georgt' 
\\:t ~ l lill;.:lfln Bridp;t·. lu li rni;.:hl hal(' !it."(.-n a lillie 101 pial' 
i. lj.: 1111 Ihl' IH'WIt. II I' II'!\I/,I haH' Iwen ler} ab~orbed 
in j.:!\l l lI'rill~ rldfl '\lolld nr 1'I'/I ·wl1CII". a lt hough II f(·w p('lf-
IIi,· ... 11"lIld h UI(' ull l'llIlt'd hi .. fril·lld.~llip III O ~I un rc~ncd­
II. ) ' ''', "11"1 Ih"'1 [ UPl'f""illlC(1 II hILI Il nickel Ilouill 
IHillE! :11 1111' "Olin· pop ( '(!IIn '~~ i(J1I do .... II Ihl' bench. 
'I IL l' 11I1I11I'i'1 littl(, "1I('l'illll'll I jll~1 rderre!1 10 wo uld bl' 
11"';lIillj.: u h'Ilhirrg 'llil Illrt ... , ~i", .. 100 lurge for him. li t: 
I"ol III till' Il<:'adi iii,,' u 1t11l"~ dud,ling I,) .... nlcr. And 
I'\('r, aftl"fIIn""' \d1l'1I lilt' lid,' \\a~ (Jui. I,c t"ould he found 
hu~ih plrl~ iug. (III Ih(' "'"nd~ , 
\li-l1I fJr\ Ir a~ ~utTl'n'd lillll' from til{' pas~age of sixlt.:en 
I";II~ ;111/1 , 11111 \,'r\ 111'lIrh renlll Ilrlll cIClilfu l ~ummer 
I ~l'f'll l Iwl lll't '1I Ih,' I 'jlli .!'jld, '~ and IIIl' Il ud:«)lI. 
'" I'MI'III" h.ld fI'nlf'f11l -.('0 111 1'lIhi" of \Cf) t"onfined 
I'ropllllioll" for 111l' ~unUlll'r. Lling: sli;:llI l) o ul from 
til!' /'01"" IIf lilt, ,·Jifk il 1 1t'~lIt'(1 on 11 li1l 1(· p lllteau from 
Idlidl )IIU I'ou ld d"~f'('111 1 11\ .... If·rll l flight,. o f 1I00dcn 
"It·p~ If) Ill{' mud 111Id :-hni'(' hdl)'" J \I~I hock frolll Ih t:' 
"1,' .. 1 (If Ihl' l'a l i~ !HII'" la) Fort 1.('1'. lIalll .. d afler one o f 
,,"r 1II11~1 IIll lf'd Hf' lhllllill llHq Wllr 1,;(,I1('r:lk It 1I 0~ from 
Ilrt· ",1r"N 11I'i;: ll t .. o f Fllrl I"(,c Ihal Wu"li ingl(.n " all·hed 
Ih" flpl'l'nlll llin;: II I ili~h Ilt'fol"c ~lnl'ling hi '" memo rin l 
rl'llt'nt nt'IO~'1 \,' \1 J" I" ,,' I. This fO I"l ,' US OllCC Ih .. 
1','nl" I" of tilt' mol iUrI pil'IUI"l' indu"lr), anll losl il" color 
,Int! ~ l unlOr 0111\ 'l hl' ll Il ull}lIo'ld IIur"l inlo prominence, 
Our I'{I II iu lu. UI1 tilt' Iruil l,Jrid l Il'd up Ihe 1I10unlai n, 
III 1111111) plm'('~ till' Inli l ",HI"i~lcd of zig.zagging wooden 
.. 11'1'''' "hii'll 1\('1" ill ("III"llIl1t nl't'<l of rcpair. I elln 
~Iill H'l'u ll 11\111 III' rlll'l'd 1':l(h othcr up I h~ steps, 
1 ).IU~il1f: 10 n'~ 1 ul Ihe IUlu~. flur I.rcal h SpCIl t. IIC II ould 
~II I I"1 in "nrnplllrt'd .. ill"l\'e thc thri lling 5<.'t'IIC befon' 
u~. Our l'H'~ IUn' I·,1 Itun~ r il~ ~'('I.illg the ocau lies of 
IIII' IMIWl,lImi Iw/tlll. \ weill riler pul:,iug lIi th li fl, 
allli Ilw ~rl·1tI,·~1 IIf nil I" ili,'" nero,,;;: Ihe 1'11) pre:;enl~'d 
n \1" \ f!ri l' l'in~ pit-tul"f'. SIK'l'h of men a long till' 
~ I III'" I'>oulll 1"01. up nnn()l'ci nl OUI" rCI'erbcmling 
1",I l'I~ , ;.:\111 11 )",1,,1 ... "el'llll:d on l) Ilatura l. hOIl CIC l" . 
Ilh" 1I fOlI(' ,\; , ~ in II l ing ling. hracing nlmo~ phcre fou nd 
01111 nbo LlI Ihoi-{' 1'1II1U1 wHtling heighl~! The l'iCII' frOIl1 
til!' IIII' III th t' Pll l i~:ld ('~. I\hid. is \ ('1") dcc(.'plil'c. br ings 
III IlI il HI hml pU II I,·,1 I II U" us :1 smull bo} th:II [ ('(Iuld 
lIot Ihl'11I1 II :-h'II" hilt. Ih t" I l lId ~tl1 1 , ,,·!r ich secmcd a lm..,,, t 
J U N E 
al 111) feet. t nfurItUlnlt·h. ""r 1.11.in I\a~ I.ilhin r.In!.!'· 
Il f ~uth ~1"11t·~. and Illl'r.' I.,'n· IIInnl lIli ... hi,',,,u~ littll' 
hO\~ in lilt' n'f!i"". ) 011 I'an illl<lf!illt, till' ro_ull"! 
I'all ~till ~. rll) ~lt'l'flltl1t'r. IdlU I.a" :I polil'~mllll 1111 
till' ForI Lt", funf', n~ hl' pwlt'"U'd fllIl1\'r ICht'lIlt'lIlh It I 
tl1U~e nlm\(.' I..}WII lite "1"'1t'~ IIt.·puII ttl rail Ie ofT our nll,f. 
~ I IHI.!' on I) 11 Iurpflpt'r nfTnir. ' lUd ('I('f) limf' il rain.,d 
Iherc II l1 u l(] 1)(' II 111I'r1) "f" rllmhl,· fllr l'\,'r\ pot find 
pUll nl(\illlhl,>, '11\('" • .' fullin p ~IUlIt- Il t're ~u,'h a 1I1I'lIal'!' 
Ihat nftt'll .\1' f{'ured tu "1,'1' oul~id{', 
In (Jlher re"p('II~, lu", tl lf' rf'f!iull lIn" (l hit dung('ro" ... 
Thl're 11 ('rC "flt'n I't'lh tltdl· in the Iwiphlr O) rhoud. Olll' 
ill('i<lt'llt r('mni ll~ lIilh 111(' falh, ' r pllig.na"II~. \1, ~1I'p. 
falher ('nnw Iw" ... 01\1' nipllt .... ilh hi~ IIpper lip ~t'\,'rl'h 
gas]u.'d_ Blood ('olerl'd tht" fmnl "f hi .. ullifurm. mul." 
illJ:! hi!' uppt'oratl('e mllthillJ:! but rca~~uring. \ ~ Ihe 
~Ior } ~rndulll1} ,1(·I(·lo!,l·d. 11\' h'artlt'd Ihal .!'!>lIle of 
\('11 ' (Jrk";;: t'riminal {,lculI'nl hml ('oll1e IIIcr to \ el'> 
J o:rl.'C} 10 II1l1k l.' /I "Iwul" nnd then retn'at 10 the .... '('u rih 
of Ihe big Ci l), The) I\('re ,..{Jo n i/ll.,lIe<l ill a r ;lnl 
lOmll~' .... ilh ~ltllle illllol.'(' l1l (':Ullper!; d" "l1 tIlt' beadl. \ 
fiJ:! hl (,1I"' lIcd. ami upon tilt" illtl'fl C' nlion \If 1I1~ .. ICp' 
fallll'r. II ho "a~ all nleled from hi:;; hell t b) the lIoi ... ·. 
olle of tl\(' \1.'1'> ) orlt'r~ prllmpll} "Irut'k him in lilt' 
fllcl' llil l, a (}a~h Jjg1rt. The painful d Tccl I IlIl\e alrt"mh 
dC5(.·riiJl'd. The jllt' i,ll'lIt Ila~ "ont' luded jll (alor of "\ "I~ 
Jcr:o<.') j U~lkc." h(III1'lcr. 111111 Ihe \('1'> York ;'loll1;.h.," 
lI'er(' 5(.on ludged ill IliO' Fort I.A."(· jni l, Sudl OCCUrI"l'llt'I'" 
\I (' re nul the t'~cepti(Jn 111111 re.'lIlted in r~·"l ric l e(1 IInndl'r-
ing a lollt" at nig: llt b) ull Illc 11I11.ahillillg clellleni. 
I3ul thl' ll1('nwrie,. thul m'C' 1I1()~1 • ilid 10 me are lilt' 
plCII5IIIIt ()IIO:~, Li fe II long th" II nd-";>II nl,oo nppcu ll'd 
10 Ill} alhl'lIlurou" IInlllrl'. Long l ill (,~ of barec~ loaded 
Il ith hrit'k and M"d. pulle,1 h) pUllting lillie tug,.. ullql~~ 
kepi IlII' !'IX'/I·bollnd li ll Ih(') II ad di~app('arcd dOllu till' 
filcr. 'I'll(' ri.er lraffie, 'Ihid. I.ns Icr} greal. remindl'd 
Il1C of an ""dl('~,, lra ill of ani;; ('arr) in:::: Ihcir hurden" 10 n 
remole dl';<lilUltion. \ " I p la}cd in Ihe lIalC!; ~ljrre(1 up 
h) n pa,.,;;illg le~."t'L 111) HIUIIJ:! ill1uginmion 1I0uid form 
romanli(' pilt u re~ /If the ,.ail ur·" lifc. Sirange Imllk 
foreign nag~. and odH'nture IH'rl' 1I~~OI:illlt'd in Ill~ mimi 
I'> ilh ('11.'1) dent.'pil. 111tH) ~ll'amcr I "al'> pass. ,\ 11 Ollt' 
lIm hition 11'11" 1(. Iw n ~ni l () r hili timc h:b dl(ln~ed Ihnl. 
Up the r iler I coul ,1 :.-t~ tht" Yonkl'r 's fe rqbolll!', per-
~h,t e lll in Ilwir l·ou<.la nt .. hull ling hllek lind fo rth, 0 01\11 
thc ri\'cr I 1I:;;l'd 10 " at('h thl' lram p "learners wilh ] oad~ 
of sugllr 111111l('u\eri l1g up to lite J at'k Frost duel s at 
EdJ:!elllll(' r. LOllkil1g uno ... :;; Ih(' hus) slrcam. I could 
11 
di .... · '·11I 1111' nOlI of ll<lfli(' 0 11 Bi\(! I':;id.· D I'I\'(,. B,·hi tHl 
till' Dr ill' lien' lito, "'Iauk ) 1<'111'111,'11 1 Ihltl'"'t·~ of \,'\\ 
) olk'~ ~o{'ia ll'!,! ·(1U1. Thl' hll"irws" ::('l"Ii011 o f \l' l\ 'ork 
Cil) \\n~ m:ukcd hi I Oll l' ring Imi ldil1t;s looming nul of 
Ill{' mi,.,[ ... Cran(~ Tomh 11I()U()polizl'f11l1l! h"limll Iwl,.\\ 
Il l!' 12::}lIl Slrt'.;>1 F, 'IT\. E\t'r ) lhil1~ was illd ll l' lq ami 
IlI"hilig adhil). '\ »pirit "f progrt'&'- iol1. n..: 1r1}"'ll'ri"\I~ 
:I .. it '''I'' indt'finahll'. "ITIlW,1 10) gri p lhl' .. iH'1" ( .. "nl. It 
\\as III\' u.;;uaJ IIlh'r'\\'1I1' huoll1 period and ,'1 (',)0 11(' 11'( h 
rt'\cri~ ltl) (,1I~ag:cd in a ll1:1d ~'nlll1 b le f,)1' )l1'I. flt. 
[I i .. :111110,,[ po~ ih l (' tl) r~'J a~(lil1 the lhr ilh, alltl ,-hill ; 
"'pt'ricllcc(1 \\hen l nrlc Sam"s Ila rslli!,s \\<)lIld IT"{'I) 
up the ril er and lie al rc~t. V(>I") sini,.lcr fi l;\III"('" Ihe) 
1,t'1'C lIith tlwil' rllllllJu flagl' ('oln r ing aud thci l' lW ;;!")' 
Inokill1; ;; un~. But 0 11 ho i ida)" Ihe) wou ld hc df'I 'ked 
ill rhlJ!~ aud till' ~ailtJr;; would I'vllle :l.:<horc ill tlwir ulli-
form~. A h:II)!'} lot th e\ I\I,H'..::! T he n Itl } illlpr(';;.:< i (m~ 
.)f lilt' ~hip" I,Oldd 1)(' hrighll'1' a1l(1 I u,.(,(1 III bcg 10 
b(· tak('u Oil board :I '<n tiFfadiull I Ile\(~r ('xpe rit.· l1ced . 
Sometimes Ihl" Ijuiet stf'ad) murmur of chf' ril!'r' ~ lif.' 
I,as brokt' l1 b} thc roar <.Of powc r ful lllotOI'S. \ u\) 
"mplanc~ "Hu ld eire-It' an(1 ~1\Ovp. Like angn I,asps 
Ihe) wou ld hul.I around the sh ip". II h ilc lIu.:ir p(Hlcrful 
hlasl" would Ill" hu rl ed back b) the Pa li"ades in OIlC 
luad IUlllu11 o f SOUIHI. Ll'al ing 11 101lg: trai l of foam, 
III(" plancs I,ou ld (' ut Ihc ri,cr's .:<urfal'C lik!' ;;0 mall) 
lirill .... ducks. Fina lh . Ih eir silced dillliniFhl"(1. Ihn 
0 , ' 
would taxi a,.hor(' futlhcl' down Ihe ril'el'. I u"ed to "il 
f(lr Iwur,. watdling Ilwir IHOl crnellts. 100 ahso rhe d ill 
illlen',,1 alld wonder to luke m) C)CS frolll thelll. Such 
lIa,. Ihe g lor ious fa"cinlil io n Ihe r i,cr life hdd fo r me. 
LnlC in Ihe nflel'lIoo ll . whc ll Ihe l ide was in. we would 
go c ra]'bin~: and \\' :1::0 il filII! Hard ly e ler d id I\'e pull 
all empt) tral' up. T hl' Iralls fer of our caplured crab~ 
frolll tnlp 10 hurlap saek was one ever fraugh t \\ith 
danger of nipp<,d finger!>. Seldolll did we IHI\'e long 10 
\Iail for our limil. Theil. amidsl IIlurh hila ri t~. we 
\\011 1(1 ShtHdd t' r <)U I' sads a nd strikc uut fu r Ihe raiJin. 
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I I'cIIlCllllocr 1Ii:!I OIH' ria) 111) !Olcl'fatiwr lo"k III(' up Illc 
h('<\I'1l I I !OhMI di ... talw(' nlld. pl/iuting QlIl a :;(;d ioll of Ihe 
]'u li,."dn' "hen' nl('l1 lIer(' \\orkin!,!: on Ihe ridw'. ,.aid. 
"There i« lilt" flr,.1 ~ t cp on Ihe 1Il'11 hridg<':' T II£' I'c llad 
111'('11 l'nUlllr" lIiJout IIml a greal hridge lI'a ~ going.' to Ik' 
bllilt af'ross the II mlAIll at Ihi~ pf) illi. En'n Ill) ehi l{li .. h 
ulldcr'Slallding ('(Iuld clI('(tnlpa"~ t il e g real pro hi ems ill-
,oll-ed, " 1 do n't I,c/iel(' it:' I said. '· 11 0 1\ ('an Ihe) 
Lui ld a hri dge to Ihe lop of II.{, ]J aIi5a rl c~'!" And thclI. 
as I "hiftt' d Ill) g lam:c across to l\CII' Yo rk . "Ami Itluk 
hul\' low \Cll' Y')rk I,, ! \\ h) . lhe " r idge will run dOlln-
hi ll !" [ ('an't reeal! "hal he ,.aid then. hut I'm indincd 
10 bc liel c he slla rC'd Ill) .:< kC' plil'ism, Yet. t oda~ Ih(· 
CeorgC' \Vashillp:ton Bri dge Im,en; OICI' II udson antI 
Pa lisadc« I.d ike :Ii' a rn<)lHIIII('111 If) cngim'("ring athi e, e· 
Illen!. LaFt Cit r isiUliis [ ~Iol)d at the point "herc Ihe 
hri(lgc ('ub Ihl'Q ug.h the \CII J ~'r se) c1ifTs and noticed Ihe 
p-Ie:uning depo.:;i t.; of " fo(l l"s gold" in Ihc ro ... !.:: lIalis .)f 
the (·u !. Oddl} CliO ug h the INIll "foo!"', gol d" hrought to 
Ul) all Clltiun Ihe fad lhal lI'e who had con demned the 
pr(lp')I1CIIIi' of the bridge as foo l!'. were rea ll ) Ihe fo o l!' 
our:;ch('.!'. It sef'lll!' Ihat el'cryda} somc geni u<: is Sf'aling 
l ite wa lls of imp,)"sibilil) whil·h the (T(;wd regill'd" :15 
uns unllounlable. 
And then III evcning \\C would gal her around the fire· 
p lace ill fro ll t of our cabin. Lci8urcly we would throw 
.s."lll) d r iflw(;od 0 11 the firc. lI ale }'OU ever scen :;.:1 11 ) 
II'ond bu n l lI' il lt i l ~ mall)-('o lorec\ flanl('~ and heat-radial-
III~ eUlher.:; ? T he erackling fi re with its \lannill,!!; ~I(!\\, 
Lil(' ap pelizinM arOllla of ruasting crab!'. and the lllCrr) 
com pan} 011 such occasions a ll combincd 10 makc Ihose 
moments unforgetablc. So II ilh the lights of \ell York 
Cily sparkl ing aerosi' Ihc \l'a}. lI' ilh the myslerious li fe 
of t ill' ri ver al our fce l. ami " ilil the tOlle r ing Pa li"adc!> 
at our back, we Intl",t lell\(! the .scene" (of ye5teqear, 
If clcr Ihe o pportun ity l"omes, I ",oul d surcl ) like 10 
li\'c agilin between lilt' mountain an d the rher. ) el 
no ma llcr lI' Il:lt fortulle holds for us. the re("o ll ect iun o f 
past el'Cllt s i" cll ridlCd b) the road since Iraveled. 
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SOLACE 
E LIZ ABETH SEIDLE 
lim all arum ,~//(/rp. III) Cod: 
Shoot il~frtligltt /ifill pil'fCf' 111\ 1t",,,I. 
T"i.~ JOlil 0/ fIIille is /;hl! (J do,i. 
1'lti..!: 01/1/ /I('un all ,11(' ('(lrl. 
01 hI/man file Ihal jolts Ilfltl jan 
lIoug the par/I$ 0/ (iried'lIl' Eorth. 
Sleep Ihe dar! ill Iflilll. ;,,(Ion 
TIItI I ill 'he lIIill.\ fW) [!.fw/'/II'r,h, 
To Ill'IIIIII', lca. III ,J sm';,,/{ graCl'. 
Olt Cud! Th)' alllfl' I1!CI/ Ifil/' f'l PI 
SO lIIorUlI. , IIIl,.~(,'1 fl bi/ Sf' 
JJt'jore ils It'olllia. limeit'u. Ili-'/'. 
I Cf) 10 The,· ill ul/gllish 0/1. 
Whell ,/(wbl oflll fear 0"./ .frorll pn'(( dOli/! 
7'/1t' flesMl feelillgs: tht'". flit ,\0/' 
TIn I",m"e I{/II~ (II/ 1111 m;lIIl. 1/ {"filii II. 
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" bilS oj " ol/am/ tra/lsplant ed jar /rolll hOlllc," 
Three Litt le Islands Far From f-lome 
ROBERT C. YOH 
NOT 11101'(' Ih:1II uillel } milt·s Ie) the south of Puerto Hit,(o :Hld the Virg in lsl:mels arc thn'l' small i ... le,; 
\\hieh d'~.5Cn'e morc th an a hasty. pa5sing g ]IULCC. All 
1111'('(' arc m il,..,;i\(' I'uln lnit' ('olle!' risill~ sharpl ) fflllll 
the Caribbean whkh s(·.~i n g: tt) IJ{' fluit e Ilnfri(, llcll) places. 
hut "hieh in rca lit) nrC' IH.spitahle little i5<I(,5, long ago 
('oionized IJ) the Dut ch. The mol'! weSler!) is cli lted 
Su ha. Ihe middle (HIe SL Eu~laljus (or 51ali3 1, and the 
llorll1('rHIlIOi'1 5t. Martin. Out' wo uld Ih)1 t'X p CCI 10 lind 
f)tll eh '(l\Illcd i:<taucls "'0 d" t-{' tu our cnU lllr}'s shurc!;, 
IIllI these i!' lands arc hits o f lI ulhllld Irnn~plal1lcd far 
froll! home. 
Although ,.. \1(' I,. \cr~ SIll:']J. Sabll lila )' well he ('a lit:!11 
the Queen uf the West Indies. Of all til e isl:mds in the 
world. there i,: nOllC quitc lik e Sahli: und of all tltl' 
Carihbean 1,,11111(1.;:.. Suba is h) far the 1I10,:; t interesting:. 
and ill mall) II' ay~ the 1I10"t \lllt/s uai. Sheer ami forhid· 
dillg. the i" larl(1 rise~ frum the wat er. it s volr-anie cone 
hiddcrl b)' drifting d ouds three thousand feel abOI'c 
the sea. it s coa!:'t rock) illlIl dangerous. T he pas..;;;erb) is 
likcl) to think it ullinhabited; hut ull lwliel'ahle as it may 
!it'em, o\'e r two thousand peopl e rhl'c ll on thi s 1'01('allO'5 
~uI1lJl1 it. 
t\111lml a thousallil feel ahove the pounding !:'urf i" 
tlw ehicf tUII'II, com pktl'l ) hidden from the sea. iusidc 
thc to\\'c ring Willis of the exti nct c rater. B.,:cause it lies 
<)II the c rate r' ::; fllJo r. the town is ea ll ed Bottom. Landing 
lit Saba is a difficult business, fo r there is no suitab le 
Illuding place, al1(l thc coast is pounded b)' £tu'ious waH:S. 
Rut a visit to BOHOnl is worlh all the risk of geHiug 
ashorc. To rcach this tOWII Olle lIluSt dimb all ext remely 
steep stairwa) of some e igh t hUlrdrcd stOIl(~ ste p!', chi~l ed 
frolll the ro.;k clirT, It is II strange fact that 01) this is lall(l 
one must c:Iilllh up some e ight hundred feel to re:ll:h Bol· 
to rn. Fo r the visi tor this climb is II hard olle. even II'hen 
ctllpt)·h:llrded, bUI the Sahalls dimh wi th case to their 
aeria l tOWII with heal')' burdens on their heads.- yea rs 
of hurd work haw' rnadC' them a sltll'd) r:l ';c. Although 
artic:les brouglll to Saha must be "headed" up to BottOIl\, 
some I'e ry Illus::; ive articles have been curried 10 til(' tOWII . 
One wonders how sudl thillgs lire possible. 
It is not strange to find that most of the mcn have heen, 
and are. sai lors. T hf') arc wc ll ·k noll' lI 011 all the seven 
!'eas for thei l' sk ill and hl'avery. Kllowing that the) could 
Hot find a lovelier spot. these sH ilo r·mclI return to the ir 
hcl ovecl i" land home when poss ible, 10 spend thei r last 
(la ys. Saba is a lovel)' spot: its di mat e is one of per· 
petual spring. and Bottom and the thrcc I'illages are as 
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lwat a" all } I)f Ihe I"Wlrs Ilf 111(: ~cthe rlands . Dutch cle311. 
lil)o's,. lind thrift arc fad. 1I0t fi d ion. 
'1'11(' populat ion is (Iuite Ull illeal o lle liS fill' as W(,5t 
lruiian populati on g". f(, r it is ('\t·n l). o r nCIII'I) elclI l). 
di\ idt'(] hl ' IWI 'C'1l hla(·k ;lIId wlr ite, ;Iud for yea rs the \1\<) 
r·lIce .. hll\ e li H:d togl'lhe r ill C(] LUtI it) . LonA ago th.-, 
realizl.'(1 Ihat till') 1H1I~L for {'ool'er'lli(HI is ('sse lltial to life 
till sueh nn is le, 
J\ sidc frum lhe inl'omc!< carned by Ihe sai lors, thc:;c 
peo ple gai ll :I li velihood b) rai i' ing ga rden produee. mak· 
ing d,~ lkal l.' Illt'c. amI hui lding boats, Probabl y of all 
the strange Ihill!;" of this ~ trall gc::; t of strnnge places. thi!' 
is the mo"t rcnmrkahlc: for here. ill :1 crater high abol(~ 
Ihe sea. are buill b()l1l~ famcd throughout thc West Indies 
(O l' thcir !'t renglh :111(1 s pecd. La rge·scale ship-bui lding 
is a thing.' of the 1111!'1 in Saba. but a smn ll remnant of the 
illduslr), lingers 011. 
In plain sight of Sn\'a . abollt Iwent )' mi les distant. li('s 
St. EU5t atius I ur Stati .. J. Its banks arc 110t so steep and 
it" (.'om:,ls not so rocky liS Saba'!,: ill fao.: l. it s land are:1 
~Iopes down from the high cratcr in a gelltle way. There 
i5, as a result. mllo.:l1 lel'el g round 011 this isla1l(!. On the 
wcst coast, "ill quit e CO Ill'cnliOI I(lI n,,\IIner:' lies Orange 
Town. blessi·d wilh a fine had)or Ilhidr is Sli fe for ships 
to use. S t:ltia's grell tll{.'ss is in the past. and little business 
is ca rri ed 011 there toda ),. It is a sleep}. dull place which 
i" I i;oited only twice a lIlonth b) the nwil hont sent b)' the 
Duteh gOI'ernment : but ill tire hen rt of el'ery patriotic 
American eitizclI thc ItalllC of 51. Eustatius shoulcl lil'e 
fMel·e r. for here "Old Clol,}" II'IIS first sa luted by ;1 
fo reign powcr, 
It lI'as back in I i,6, in the month of i\ol'ember- if ),011 
wi ll pardon :1 brief momellt of history- that the lICW 
Ameri can flag was proudl y waving fr01l1 the masthead of 
the Andrew DOI'I;I and the gu ns of Fort Orange roured 
out thei r sa lute. The joll}. frielldl) Stat ian;;. and grave, 
grurT GUI'c l'llo r de GrafT ( who was not so gruff as Ihe) 
make him ) lived to n'gret this aci of respect : for Lord 
Bodney. frol1l a nearb)' Br i ti~h isle. clime into the harbor 
wi th a \'ast fleet. laid .sc ige to the town. captured it. ami 
com plete l) dCI'astat('d the island. It is said thai he im ilccI 
hack 10 Eng land wilh boot)' to Ihe value of three million 
pounds sterling. From that time on. the g lorr of SI. 
Eustlltiu:; fllded. 
In Ihe e ig llteenth centur) SllItl:l was the most imporlant 
port in thl' Wesl Indies and one of the largest in the 
Western I\f'mispiterc. The harbor of Orange Town was 
fi lled with coull tless ships drawn the re by the imrl1l!llsc 
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'"lop'''' "f "uppli('o. Tlli .. fr' ''' I'"rl pn'I,'d a ht~'~-i"J! III lilt' 
11"\.\ \lIl1'r inm It,·pullli .", (ur (Iur ill)! Ihe \\: ar (IIr Ilult" 
p"IUII'I), l·. "l i~li!l "' .. _ 1111' on l} pIn"" in nil IIII' \.\,/rl.1 
Idwrl' ,hI' \lOt'ril-all tnl .. "i"l_ lflUld ('\("hall)!(' majJ~ mill 
oJ i pi IIlIIal if' ('(1 rr. ·"p" lul,'.wl'. ,!II r! I r jJd~· illiernal iU1l1I1 h . 
'1 hN hnuJ!111 /110.1 fir tlwir urnrnuuitiUlI IWH'. It \.\ a~ .11"'1 
U ll Illi~ i .. lllnd Ihnl "')/Ili' fir Ilw ri"1('ol familie_ uf PhiljJ· 
(/1'I"hill 111111 n.tllilllun· J!ailwd Iht·ir fotlum.''', 
J" 17no. I<olll'lI it \.\fl' nti, I"d I" B" dn"I . Iht' J!f!';rl,w·-
"f IIIf' ,·lIplll..,· I"/IU·/·,I 1IIi' EIl J! li.h admiral IIl1d hi .. furn' .. 
10/ IlIrr) 11H'f/' ~i\ \.\, .,.].. ... ill.h·lId .. f pur.uinJ! 111(' Frt'n,h. 
I,ll" ',, 'rf' Iwlpin!( 1111" l ' nih,d :O'lall· ... Thi .. permitted Ihe 
"'n'u, II III uui,,' Ilwir 11,,1'1 I<oilll 1111>.'>(' " f Ihe \nll'riean", 
11111" brillJ!inp IIbl)lIl IIII' Iit-toq IIf ' o fkI IlWII , 111'II{'c il 
tlllI) lrf' .. aid Ilull Ill!' p:r:I\I' ~jl t' f ifitl' of SI. Eu .. lllliu. !'1I\('d 
ti ll' }/11I1IP: l" nih '" Sinh', frolll eldenl. \\(' luuc li ll ie rc, 
paid IIlal ~aoTifi'· I'. T im!.' I,ll" Ilhell \ merit-an ~hip" wcrc 
on l) lou J.:, llull o l' IIII 'f II" , p" r! of Onll1gf' TOlin. but lodll} 
1IIt'I )luil pwud l) h}. lIi lh hilt 1111 indiffercnt ~lIlu l c. if all~. 
\ llh"u!!h \11"mnd,' r li ramilloll IIa .. hum ,m tl.e i~ l rall(1 
of \"\i .. , B. \\: . I. , ir(" 1I111\\'d fl " a loull. 10 ~1. Eu .. laliu ... 
and il \11,",1111'1'(" Illul II\..' 1»1.'('11111" illlen'''ll',1 ill Ihe \ IIwri· 
1"1111 HI'pu l,l il- Ihruu;!h IIi .. , '(111111('1 .. itll \lIl('ri'"lIn lrader ... 
alll i fll'( 'i lll"(11 1I !' lIli!(rall' 1(/ Ihl' t't/unlr) \Ihere he " :1 .. II, 
II ill <'udl '·'!I'em 111111 f!lllll'. 
TIlt' '11I1('rftnnl Il f Otllll~t· T nlln i.;: " II !rul de~I' rl,'(1 
ludln , til(' j.! rcill \.\lIrt'iIOII'<'" are fa ll in;! 10 ruin. Ihe once 
pn)"IM'rt l \l" {'''llIlcs lin' (j\errull .. il ll lIt'Cr! .. , lhe 1I";llIli(1I 1 
1II:1I1~iOI1 · l lkc h(lIl1C" :rre IlIlIl hling .. il h tift·:r} . 11 11 lrade 
lUI!> \U lli .. lwfl. lind Ihe populalion Ira .. (I\·I.-, rell--{'(I, unlil 
h ili !!) Ih~, . e II r ,' 1" .... lhllnlll () Ih"ul:>:llId p('Q p lc. \ o lon!,:'r 
dl) ti lt' gun .. ' If F'f/r l Ornn~l' i .... ue II "aiule, for long ",i lwe 
11111 I' Illc) h ('I' 1I itl il' a nd fo rgottcn. 
Si nn' J(' I.H S1. ~ 1 :l rlili 1111:' h .. 'cll Ihe l'o lon) "I 111'0 
EU l"lJ pell l1 pnlll ' rs. It i .. Ihe on I) is illud ill a ll tire Wesl 
I n di l'~ II h idl i. 111I 11('d h) 1111) sudl pOllcr.;:. '["hi .. is 
".Ir ll tl ~l'. fO I' 51. ~ I !I .. li ll i:. IInc o f Ihc \cr) ::;ma llc::;1 of all 
Ihe Ca ri hbcfl !l blllluh. lJi"IOr} 1111:. il Ih ul lire Duleh IImJ 
F'rc llclr di~t;O\"rcd lire is luml ul Ihc ~II1C l illie, a nd lunded 
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Iflt!I'llwr, Bolh 11i1li'III" 1\I'n' t'iI~"r 10 ..!aim il. I,ul il '1;1-. 
:111 1'\ln'lI1\'h I\{trm dUI allli h(llh .. itl, ... \.\l'rt" lin·d florn 
till' !till/! ~'a i'lIlrrwI. 'nll'l .. :rid ... 1.1· .... nol /rp:hl ill 
·u.h.1 j·lilllah' 1)1"r ~u,h a ha,!!3h·II.·: IIP'II I.t 1\.\" 111+"11 
.Iart In~I'IIU"r ulIIl \.\al]" Mound Ihc i .. lane!. and fr"," Irt'f(' 
III II hf'fj' Ihn 1lI1~'1 -hull IH' lilt" hOllmlan:' Thl~ £"rlllll.l: 
.. talt'flwlIl '-1"'1111'(/ III p lf'''''' 1 .. ,lh .. id,· ... unlil th"1 10";:-311 In 
dN'jilt, in \.\lli,·h dir,'Iliull Ilw 1111'11 .. hnuld ~I;art. TIt!" 
Frt'nf"ll I<ol'rt· Ihill and 1 1l1l,!!· l l'J!~,·rI. tilt' J)ul.-il (dl <11IIJ 
.. hurl ... 0 Ih(' I)uloh J.;uim,(1 III ri)!ht tn 1"1111""" Ih,· flirt'(· 
111111. Their mun. IIII' .. \.\ih('-I IIl1ikt'r of IIU'ir nUllll11..'r. 
hul IInl1(' I"" ~lIift for ,,/I Ihal. ~t;lr,,'d nUl III 1111' ~oulh. 
\.\11I'f\' Ihf'rf' \\f'r,' (('I\l'r hill .. III d imh, Pt.'rlrtlll" li lt' hf'"t 
(j\l'fr:rlll.· hilll and Iw ~ul (Iml II to l'O"\ tiff II ill! .1 d. in].. 
fi r .. I) Il( IWI' I": pNhllp" 111' d \ll lted \, ilh -()Ill,' nalht· 
llIaid(' II . \1 '1Il} fllh'. in .. pih' II I hill •. thc F'n'l1f"liIllUII 
\.\ UII II ~f)u(1 I\\fl·lhird .. "f tllo' i .. luml. \ In'ah IIII~ al 
1I1I\'l' el f/11111 up und ~iJ.:n(' d . S OO Il ('Il luu bl;. arriH'(1. tbt· 
Fn'll("h f1Iinill~ ill Ill(' hi ll •. till' l)ul('11 fnrlllin~ un Ih.· 
ferlil e JiIIl!! til IllCir ~llIIdl pori ion. \ IMil!ol. IIw Fn'l1lh 
101\.\11. lind I' llilip.bur~. lIlt' j)lIldl, "UO II Ilt.·(:amc frielldh 
riHI)... hUI IIII' 1:IIII' r lUll II IN 'for(' long oul .. hol1c Ihe 111111'1 
ill iI1lJlurllllll'l', IlIId Iht' I)ull"ll l'u pulUli()1I flQurblwd \\ hi II' 
1111" Frendl (h, ind ict/. 
T ile En~:li~h ('aplurcd St. \larlin --('Ieral linll''': 1111<1. 
IIlthtlU~h lire) \.\ erc n.)t ;.blc 1(. felain pu .......... ioll. Ihn 
left il Ih!.' ir lanJ!uagc. \ 1 tllC elld "f Ihc dghlt't'lIlh CI' Il · 
lut) Illc Frl'ndt "on Ihc i .. lulI(l halk, lind bt'inf! Iru(' 
gcnl lcmen. dl \idcd JI lIlung 11 rug:gt'd rang.e of hill-. ~h. 
ill~ T he \('IIl('r1mul .. Ihl, ~)u l ht'rll pllrl ollt'e mUft'. 'I'll ' 
(111\ Ph ili p!' lllI rp; h" .. (plilt' a Ihril ing hu.illcs- ill Imdt'. 
Hnd Ihe i.;: lalld i~ fair!) pro"perotl:', fo r Ihcrc i .. a etl!lllllOI1 
"11 11 indu~lr} IIh il" ll Iht' 1110 1I 11lion~ CarT} on logctllCr, 
TIll' friend l) \ ct,:"ro in hahillllll!' IlIke II l i\cl) il1lc r('~1 ill 
Ih .. :dTlI irs uf I h ~' wo rld. :lIId arc ptnu{1 o f Ill eir c(lut'nli.lII. 
lind (If Ille f(l( '1 Ihul Ihe) t'a ll ~pel.k Frcnl"i). Du leh alld 
ElIg Ji ~h lIi lh c(lu al fllei lil). Desp ilc 1110 sel .. of lal,,.., 
and I"" IIllliv ll ll l ilic!', (h i", island lift:; it:, prllll<l hcml 
1I 1,0'c Ihl' IHHC", ali(I ~1lI i1 e::; 111 Ihe \Iurld. 
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r=rom Darkness Into Light 
(C"uliuu.,,\ fnllu I' JI!I' 7 . 
" (;illlll lUi " • .1,\;."" I":'(' n f"nd " f h .. r:' Jc .... :um 1'1', 
p l it·d. ":-;Iw· .. lI h'lIl~ l <)tJ ~ed fOllla ld In ,j .. il ing II l' r ami 
1<1 ha,ing I'l' r ( ' 11111(' I " ~t:I) \li lh 11<' 
" \\ 'cll Ilwlt . [ ('lI n ' l :-('(' /1:; Ihe l'l,''' ll ll' hildl If! it. " .. ai(1 
111(,1(· D:II ), " \\ 'hal '" the re 10 fi ltw,' r tllIl '! Sl'em "i III IIII' 
t ll'l'I th ing''':l ll pl llll lled ," 
"Oh, i f it I'ou lll on ly hC':" jt> .... lI l1 n e 'a :la ime{1 ho p t'. 
I I",~ I ) . " But \()II kliOIl \ Iollwr II l lUldll ' t l ike 11](' h ) g il(' 
Ginlll 10 her 1H1tl1. She'd "'1.\ I I' m< 1()\It-ring 1I11~' tr­
at '('('pti IIF ('ha rih . Tllal'" ti lt' IInll rea .. o n I Iw .. itate, 
\ ot tll ll i I fl'cI nllolll il 1.:- l'I lothl'r rl id hut I hate to d" 
II lw\ I kllOIl !;h(' I\o llld n-I a ppI'o l r'." 
" SlI p p.-. .. in' \011 (li(ln't take til\' ~:holarsh ip 1I11a l 
Iwu ld } OU do 1I1t'1I '! " 
" I'd halt' :l ('ham'(' til Il or~ i ll III\' I iII l'P.l· ,.Iure:- jl''' ''' 
Ul III SP(!~I' tOIU,I(· .... I). " I 1\l luldn'l l'anl 1Il1l1' \' Iml I 
('(mid kt·ep lilt.' (' ,)Unge: lIml Gillll ~ (lild I Il ouid bc ill(lc' 
IIt'udelll," 
She 1111" ", jJ elit fur (I mo mellt : Ihe ll ,;; It(' hu n; t Ollt "Bul 
I ('1111 '1 g ill" IIpllw t IJpporlunill - l l' lIn ' t !" 
rude I)al I h ad de\l'eled the pa :- ~i ollale lo ng ill~ ill hI ' I 
In it,c :l nd f('lI li /l,d Ilh at t'onflil'l li lt' IOllg lIight jU,,;1 p H .. t 
had held. II is ufT{'('\io ll for her made his 0 \\11 heart :u'he 
ill ,,1 III]Jath ) , Aft cr a 1 1I n~ Inomelil . h{' s poke. {' )t· l'-' - lil[ 
"I I Iht' g rolllld, hand" ",Iill hu ,;;i l) on'upied, 
"\~ '(· II. J ('''SI. l our mothe r 1I 11'" a .. fi uc " \loman : ... I 
I' l er ~1. \I . But "he 11:1;;' as difTc relit fro m ~ otlr f .. tlwr a~ 
~"u arc from her. Your father I ... 11:1 ':; full \If clf't' :UIl ~ 
lo ut didn'l IWIl' 11IIII'h pu ~h alld gil. [ jetl )!t' mayhe ) 'IH'rc 
11 mixlure of ' ('Ill holl, l UU", ,, gOI ) 0111' father' ~ <11' :':1111-
a mi }nur !lllll/WI" ", 1]('lId. 11' .. n/ )t a had t'omhin a tioll, 11 ~ 
I :0<'(' i1." 
Fo r another 11101 1)1' 111_ Ihc lIa\'· ... IlIml{' the olll ~ ~() lIud , 
J ('~"lUIll ~t oU(/ I\:llehiu)! them a .. til .. ,} la .. hC'd .. ~lIill~1 II 
ht) rizo ll ~lilJ g ill } \\ill, dall.,. IIl1t' r.· l ilt' :O lin \la~ {l 111~ 
I II'~illnillg 1\/ tillJ!(; Ihe sk~ ,lith 1I'""lIi llg ('o l .. !'s , She 
Ilailed fu r LIIl'il' Dal ) 10 continue, 
"Yo u ~JI () II . I ('/11'1:11(' SOm t' f<) I ~:- li, e:- 100 hard. I' m 
Ill ,t '''l in' b ut .... pride i" tI fine Ihing, But \lhen it dfil l'~ 
~\l tlllS it drOl l' lour Ill olher . lIilh<)1I1 g il in' her 11 ll1il1ul l"~ 
I" al'c. seC1l1" to IIIC 115 if il'!; I,)" IHUt·h of" good Ihill)!.. 
Hcs idcs. 1I' lwl's fj g hl for Olle p{' r~O Il i"'I1'\ nlwa}'~ I'i ::;hl 
f\}r allot he r." 
AllIlthe r s ilent'(· f"ll{)wcd. j t':':::I1l1l ~lIl' ll ill Ilt'r ILI'art 
Ih at ~he (l l; r('('(/ ,.itll Ililll- ihat Iwr "taudanls ,I('rc dif· 
f( I'cnl fro l1l th o....: uf her mother ; hut "llOuld tlte} Ix: '! 01' 
1. 
\\a~ it onl ~ 1)('ulIl -'{' ~Il(' \\a" .. ,-lIi .. 1I aU(1 "";lI llt' d .. " III U.-li 
\(. " ill;! tll ll i ~ 1 1{' f" lt a ... ~ Iw did ! 
l ' nd e DUI) {"(!Il lillued :-10\\ h .. , ' /Ill ~a } }I'U \l;lIl t 10 h.· 
f rcC', I " al'lal" lha" " :lI10 1I!f' \' Il orrl ,hal'" u ~\'d \t !"lm p:. " r 
l· J ~ }O U (' u ,ddll " 1)(" a f('('nl ,h ut \ I ' ll \Ia" .. t"ifi .. h ,,, \\UlII 
f .. ct'(I" rn . ., ' 0 11 \I<ln t I n .. inp:: i f }IHI n mltl .. i ll}: \\, ,11. 
}ou'd p:i, {' 10\:- o f h:.ppilll' .... h) olher f.J II..",. I fi pp:cr th ut 
Ihe Lo rd Fri\(' )011 a bcalll ihd lo in ' to I..ce p for ul her 
peo ple'" pl C'u"urI-, YOU' I"! ' rC"l'nn .. ihlf' f(,r \\ hlll lIap PI-n" 
t,) il . St'I'It! .. 1('1 IIlC Ilwl if ) till kr,' p it hiddl'1I :I\\II ~ iu .. id" 
)il li . ' ''(/(,~ \lh l' ll ~ f)u'r(' lwill' :-\'lIi"II:' 
LlIt'll' I)al, .:- l r:lig hICIIl'd up .. lu\\ I} autl 11I11".,t! ,,1£ 
' ullard Ihe horizol1 . 1/(' ra i .. f'cI a g.narled fingl' l" anti 
pointed .. ..-. I l' III"I ~: "Loo\..:' hI' .. a id , 
j t.'S>'ttn ll f(J II !l\I\;od h i" po in t ill ;': fi ug:cr, Tht' ;,:n') 1I I'~" .,f 
dallll ~t'l' nlt'd like a cama:- 01 1 \lhid, a great m1l"ter huJ 
laid /III Ih e d elkate co lors o f ~ ullrise , Out Ilhc re Ihe ~~ \ 
met the !'Ca , ) ell"'I' Ilw lted illto pa le ')rtlng:e, pil1~ , lind 
dull rol>t', TIlt' .,t'/I reHel,lt'd ti lt' ('o lor" from the .. 1..) . HI 
Ih at no lill(' ;'I'elt lc<1 to .epar1lte the 1\'0 I,,, tht" bl(' IIlII'd 
ill a pc rft.'t ,t h;1I "ltIn~ of t'o ln rin1!' \ g ull fI ('" a bo \(". 
II ith " trOll ;,:". g: ra l'dul rnulio ll ~, the e"~nt'e of fn,(·drom. 
The hiI'd !;ollrt'(1 high. "Il'aig:ht 1/"\/11"(1 Ihe d allll-li llied 
hori zo n, I,hit t, wing:::, tu rllcd pend ) p i l1~ from Ihl' n '· 
IIc<:I('(1 e(oIor::'. j cs.-alll i l'au!!hl her hrealh ;11 IIIl' Iwaul , 
o f it, TIIl'Il .. he let o ut .,Iillie I ' r ~, " l lWlt' D.I\ \! \ 011 
[ knoll ! The "lInri~i t' .. Ill ' d reum aiUl I'm Iht' 
gull !- D olI'l )0 11 ~.("? I 1'II11 ' t (" I'I1Iin il ,('r ) IIt,11. hul 
il's ju,,1 11 ::' " IU SH iel. [n h"jlll}. frce 10 fo il 'HI 111\ dream , 
1' [1 I'dlcl' l IWllul )' t\l g ill' 1\1 lither", j u!;' t a" Ihe gull IC' 
Iled s the ",ullfi"c! " 
Llndc DII\ } smiled. 
" I ahHt)'" fi g-ger that H .1I 1' 1111 filld lilt' a n,,'\t' r til mo-t 
{'I 'r) llIin' (J ul llll theM' hNe fl nl ..... he sa id , " But , " u\1 
hett cr he go ill' ill afore the ) (IUfl l-\ '1111 I\llkl" UI" " 
"Yes , I kilOII'. I' ll !;'t.'C }(l U lat l' r. Und c DII\ ) !" 
The 01(1 l'ialll .d ig!!cr be nt again 10 hi, t., ~I..: 11111' ( ' IIlvrc 
he ~m('d to 10;«' his indi, idual itl. t il IJet'\) IIII ' (I purl o f 
Ihe infinit ) uround him. 
J e~"llIIn 1111"11('(1 and !ilwd bad, o , (' r Ihe fi li i .. , "pla' hi ng 
lief(' and there ill a f ih'llt po,,1 hf 11 :lIe r. But "he ga, (' 
no heed to h!'r f 'c t "hc ,\lI~ fret', a nd Ihe thought 11'111 
IlillgS to 11('1' heart. lI er d c.-i .. ion \l lh Hl1Ide : tht, ~ulL the 
:-and. thl' M'll, lIut! the ::,1.. ) h ad l ift('d Ih e d iU'\" l eil of ('011-
flid .. lid I'(', ('ulcd the hiddl'1l promi::c o f dream-fulfill · 
ment. 
THE L ANTERN 
J ust An Ol d Bell 
' II"~. In n {e ll ~hurt dlu"t llO' ",lI l1pU~ \\ill kllll\\ onh IIII' 
n lun-" ,,{ ~ d l' l1 t ,,11:,,'". \ lId 1111'11 ( flf t i ll' -UII1I11Cr tl ... 1I1f!. 
ul.1 111'11 "i ll ,., Il·"p. \ nd 'WI! "'I'I'I('IIIII(·r. :11111 till' nt .. <t. 
all(l lh,· •• /11' afler Ihal .• md tl .. · (. , 11' Ilft,'r thUI. tht- <l Id Iwl! 
111 11 III' 1 1I"rald jn~ II!I' d.I\\/1 uf II 111'\\ da\. till' L.cginnin;! 
"r il fIo'I\ ,,'ar. It ... il l I\ulr II Ill!' j .... t:,.r. t" IM·,I,ml filf',·" 
.. r 1114' III'''' Fn·,., llIlIl·n. \/'\ rI'1I1t'lIl lwr 11,,- _/l IK·T. thou;! ll!-
1111".1 fun'", ,,( la .. \ "'<If'" " I'll iur-. It \\i ll ,'ulih IiiI.' 1m", 
11,.iUII" .11) 111 111 "f qurll'n \ l if,', lul,- it frnm UIII' <1:1"" E!iH' 
il 1ft iIImlh,·r. JWfJing. IlI' rl lUl'~' 11 11.11 IIIl' ch'pllfli ng l"Ia·., 
1111_ f'UUJ,d11 d,.· a llott"llwT ,li ff" I'clIl 1"111 111 111 of ti ll' oul,'r 
"" rid. \ url \11t'1I ~"Il1C tlu, , .111'11 '-01111" of \U II . nnd lult-r 
Iw .. ha l' ~ ~"UII' II( u~ . In Iu "UI"j"I'd fu r ,I morm·ul. 1Ill' ~ I af~ 
P. A. MONEY·BACK OFFER. Smoke 20 fragr an t pipe. 
fub of Prince Albert. If you don't find it the mellowed 
1 .. liOllt pipe tobllcco you eyer Imoked, return th~ 
pocke t lin wilh the red of Ihe lobacco in il to U I at 
any lime wi'hin a month from Ihi. dDole, and we will 
refund full purchue price, plut pollage. (Signed) 
R.J . Reynold. Tobacco Company, Wintlon·Salem, N.C. 
J U N E 
Ili ll hljlll.[,· Ju~1 il liul,· 111111". III!' ,,[,I [",11 l,iII rill~ jlJ~1 
.1 l iu lt, !111m' prlludh. hd"rI' il rt·I,lp ... ·~ I .. Ilu' uld ~\\IU~ 
"I Ihilll!~. II IWH'r ,h,II1f!"" 1"'IIII'lIl1"lIlh Olin III 
.."hilt,. if II". pull i .. hanl,·r. lilt" ~\,ilO~ i. IUllr,'r.· jU.I,I' 
ill lif,-! \ lilll,- lI1"rI' I'ffurl. n [iul,' 1111>1" 1'"11. .lIul "I" 
~ip .. ,h,· ,up "f ~ U''''I''~_ But Ih"/1 tilt' ""1I1P. n'~Ulm" il 
lIorma l (trl·. and till" p.n·al 1)('~",U1tn "f h(" mU\"~ "11 . 
\ nd .'\I'n 1I1l1rnill;': amI ('\I'" ,'\I'llill'! th,· "lei }'dl rillJ! 
oul : 
-- F"f /JIlt' .. lid .. 1I Itolh hi;.:11 lind In\\ 
I 1" 1111 } Oil \, h" I I' \ nil \, j .. h In f-:'" 
\ nd !lilt' lIl1d a ll f!O lIiJd ll Ulld lin, 
(h " I' IIll' h i11 ~ IIIllI fur tlv.lI\:· 
FOR PlPE-SMOKIN' THAT'S EXlrRA· J 
\. ....... , EXTRA'MELLOW, EXTRA· 
TASTY _ GET NEXT 10 PRINCE 
ALBERT. IT SMOKES COOL 




p i" e( .. I. 01 (rail"' ''' \"b-a ~co i .. 
e n rt 2 .... . lin 01 Pn n<:" A lb" " 
17 
A Senior Muses BEAC HC O MBE R 
1(; ... lIillIlO'lI ho", 1'\1):,- II DOROTHY KINSEY SHISLER 
\('ud) I'H'l\llliHl,! lI'ruaill('d ~till. Onl) ,h" rrinl!('~ u£ 
,Ill' ;.:n·at ,'/111 11111\1·/1 ill a Blunllur vf lIa~{"cnl hrl"Czc; but 
tht,\ lIIo\t'd. ,11111 I I..lIl'\\ il I'llll le! be night. 
1'l.t • ;,{'(.'II(' of run.' lO"c l irlt'~~ IHll> eliding. For 11 alr 1m 
hour the nllIlI'U~ had I}('(,u l>u"l't~lId\'d ill I\\ilig ill. \ 01\' 
il lin,. a Il"ul Ilodd IIp-ain. or a ll thc {'Iherea l H'CIl(' th ai 
\\ :1;; "a~ .. jllf!' II ilb 11 11:' d) illl! <llI::.I.. . \110 faint sta rs re-
Itmil1('d ... cI in t ill' !'k) n("ar the ~i lhl)uctlc o f the dm. 
St.·ad) lind f"illill Ilhiit' till') .. lll)UC, pale prullliSl.-s of II 
liml' Ilhl'1I the \\lldd \\lII!!d aJwlI)s be like th is. Idwu. 
11t'I' Il :! P" not Cnd. hu l ('crla iJl I) !lealll }. would reign fu r. 
('I cr. 
lit') tlml fir" fair cilil'S filI(I 10111 "ill\. 
" "n: is lit' 011 1111' "('so/ale IU'fU:". 
Clofhed ill rflK.f of //lemon. 
Itt' g fllh 'llIlI, IIC('('I'IS ,hl' Cntllll,~ 
flIIIIK cllrt'/I."'/' I,) Lib" 
J\!t'lImddl., it WlIS lIi;.:111. UIl{1 I lu r nc(1 In the li lmH) ttl 
~tllll y 111 ) pllil""llpil) . 
• Smart Photogra/)hy . . ..• Lovely Views . . • Qroups of 
Olel Friends . . .. • Hours of Work and Idlc Moments 
Let the 1938 RUB Y 
PRES ERV E TH E S E M EMOR I ES FOR YOU 
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GENERAL PRINTING 
of I-lighest Quality 
To maintain the highest efficiency in the production of 
general printing. The Ferae Press is equipped with a 
capable organization of men backed by modern me-
chanical equipment. 
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N. 1::. McClure, Ph. D., Litt. D. 
President 
JOE LIKES to go down to the 
wharf. where he used to work 
helping his father, and keep his 
hand in 011 mend ing neu. DiMag-
gio is hu~k)'- 5{ands 6 feel u ll 
-weighs a rou nd 185 pounds. 
H is nerves arc h-c-a. l-t .h-y! 
Com. h or. 
a malchl ... bl.nd 
of fin •• , 
MORE EX,ENSIVE 
TOBACCOS 
... T .. ,ki. h ond 
Dom .. I;, 
"110 ... I>ou, II. J Or, do yu u 
fin,l ,loa< C.noeJ. .f .. dIffer. 
(,n. frorn ",h~, <"".reIlC. ~ .• 
" 
do,,'n', j,b .. wifl> my "~I><'rj~ n c<,_ 
Th;'rc'$ • h." J,If""'nc<" C,,,,~I, 
!-.ave u 1o. u'r~. , ', .. ,,,,,,ked earn. 
"I" steadil y r"r ~ y"ar~ . .,tJ foun'! 
'hue C~",d i •• h" (';".r~lt<' ,hal 
"x'''' with nU' in a I", of way), 
G""d '0" •. MoI.t".· ••. I u'Y"" the 
,hu"" Cam..!. don', 1<'"'' me 'h" 
r 
WHEN lin GRAHAM saw Joe D iM aggio pull out hi s Camels, 
he thought it was a I;ood time 10 get Joe's opinion on 
smoking. Joe ClnH' Str.tight to the point : " Th ere's a bi~ 
dilferencc between Camels and the others," Like Joe 
DiMaggio, )' OU, too, will find in Camels a matchless blend 
of finer, more ex pens ive tobaccos-Tu rkish and Domestic. 
DURING THE WINTER, Joc'S 
preu y busy a t his re~laurant. 
When he 's tired he says: 
" J get a li(t with a Camel. 
That's anoth er way I can SpOt 
a d ilferenCI" between Camcls 
and other cigare lles." 
JOE OfTEN dons Ihe chefs 
hal h imsdf. He has a ,Iof/blt' 
rl"lIso n 10 be inte rested in 
flood dlg('stion - as a rh,1 
and as a bull pi"",.. On this 
score he says: " I smoke Cam-
els 'for digestion's sake ... • 
"We know 
tobacco because 
we grow it..." 
"WhenCnmcl 
StI~'! 'w",tli"r 




E .. ~I"~. cnp ... I,I(' )"ounjl )">lllnt,·t. 
wh" kn .. \\'11 lob:u'N') frmn II", 
~r"lInd lip. "T(lk(" m .... 1"~1 
(,T"I'. r", in~l"n .. ,... (',ur" I 
""ll~ht all II! .. I"'~I Im.t, 
pnirl 111(' ,Il<- m"~t I'",· "\'f" 
I::<I'I<-n. 1'1H' Iw-n "II" j(r<1W 
,uh",· .. !) /""",: wlUtt to HJllok,' 
-Cumc/,!': 
"J.O!t year I 
had th .. dnl1-
di,-.~t '·U'Ilt'V,·.: 
11:1)"" 1\lr. Bo)' 
JOIL{'~, nnnth. r 
,. X I) {' ti '-1)",·,1 
pln"t,-r ,,100 
prt'f{'1"l' (':lm{·I~. '"Th,- (",til" I 
1~)Jic Ilnid mot(· to lid m\' 
{'hoit'<o Ir,t~. I 'rnok .. ('arn, i~ 
I ...... :m~· I lin"\\" th,·.\" u."I·lilu-r. 
{'o~tlit"t toh""t,O~ in ·'·m. It·, 
not ""rJJn~inll that ('/1m,·!" 
tlw il'ading cigan.:ttc "lith u.s 
1>]:IIJ1ef1l ... 
H arold 
('rail!. too, is 




on ,ht, $UOjI'('1 of the qUlllity 
of kllf tobn~co uM-d for Cam-
I'I~. " 1'10 thl' f..Jlow \\ho A,·t" 
tl ... ,·Iu!<·k-Ml I "'WIC thut 
r nnwl! uS(' mor.' I'XI){"O iv,' 
t(}1"1,'''{l~. Cnm.·! Il:ot th~ b.·~t 
of my !H~t ('tol'. Th(l.t hoJd~ 
tml" ,,"i ~ h l\lO~t p!nnt<'NI I 
kno\\', too. YOII 1)(·\ I 5mok\· 
Cnml'ls. I know Ihnl those 
costlier \O\.>.1CCOlI in Cnm<:ls do 
lll9.kc II differencc.': 
L:ast yea,.. Mr. 
\\'n]t~rDe," inf"'B 
tolxu:eo brought 
the hill:hl'~t pril'(> 
in his market. 
"('tUllell):>id top 
priCI'9 for my lK'St 101 ~," ]1(' 
I!Il.)"B. "And I notieed lit the 
nuction oIhtr plnnll'nlI )tot top 
IlriC('!! from the Camel J.,Up·N 
foo wh'm their tobac<:u was 
('xtrn-("hoict! gmd('. i3(oinl!; in 
the tobn~ro uro\rinu husin{',,~. 
I'm 11Ilrtilli 10 ('3111{'I,. Most 
of the other big growers h<:re 
fee] the 83mI' way.': 
"We smoke 
Camels because 
we know tobacco" 
TOBACCO 
PLANTERS SAY 
